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V a l I i f - O l e c í ' - ^ T y p o g r a p h i a R c g / a l o f e p h . á R u e d a * j | ^ 

jeC Cunt A£la Congrcga t ion í sP rou inc i a : Hif 
pamx Ordinis PraeJicatorum, celebratx 
in C o í i u e n t u Sanclí D o m i n i c i Benauenca-
n i , D i e 27. A p r i l i s , A n m D o m i n i 168 1. 
í u b R . A . P . N . F r . H i a c i n t h o Rub io Prx^ 
fencato, Sandar Inquiíicionis Calificacore, 
& ProuinciaH hu iüs Promnxlx. D i t l i n i e n -
tibusPvR. A . P P . N N . F r . I l d e p h o n f o d e k 
Vega M a g i f t r o , S¿noftri C o l l e g i j Sancbi Gregon j Val l í f -Ole ta 
n i Regente. F r . Sebaftiano Marcmez M a g i í l r o , Sanfbse Inqui í l -
t ionis Ca l i f i ca ro re ,& Rofarij Matr í tcnf is Priare. F r .Ludou ico 
de Vi l l azan Magiftro,San£lr¿ Inquifitionis CaIificatorc,qu6dam 
Prouincia l i huius Prou inc ix d S¿ Sanctas M a n ^ Regalis de A c o -
cha Pr iore . F r . M a c h c o C a r o d s Montenegro Prxfcnca to , 
Priore Benauentano, 
D E N V N T I A T I O N E S . 
DEnnntlamn s in hac noftra Congregat ionc I e&um fuiíTe Edí -¿ lum San¿tae Inqui í l t íonis edicum die decima Oclobr i s , A n 
n i D o m i n i 1655.&;admonemus iterum quod Priores , Se 
Prsefidentes Convcn tuum non cenentur i l l ud notificare fra-
' tribus determinare Feria fexta poí l O i l a u a m AíTumptionis, fed 
fufficcrc i l l ud I c g e r e q u o t i e s í n C a p i t u l o v e l R c f c d o r i o j A d a C a 
p i tu lorum , & ordinaciones Icguntur , iuxea pnui legium nob í s 
á Supremo Sandx Inquiíicionis T r i b u n a l i fu per hocconce íTum. 
Iteni denunciamus ad nos perueniile Breue Sandi fs inú 
D o m i n i Nof t r i Innocentij X I . fuhdata RomíE,dje 10. N o u e m -
b r i s , A n m Dñi 1 ¿ y j . i nquo reuocantur omnes diípenfationesa 
^ & l i c e n t i x a Reucrendif. Patribus Generalibus conccí lae , afc-
quela C h o r i , quod prsecipiraus inuiolabi l i ter obferuari. 
Item denuntiamus nobis miíl i imfuiíle á R R . P . N . Gens-
. rali r é fe r íp tum Sandifsimi D o m i n i N o r t r i l n o c e n t í j X I . S u b dic 
^ 5 , N g u e m b r ^ 3 A n n i Dj i i 1 ^78 . contra euntes ad Cur i am R o -
A% manam, 
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m m a m ^bfquc l icent íaf iu GcncraUs,aut f i l c im Eminencirsî  
m i Oi-dinisrui Procca-orisconcraquos inquic R-uercaaifsimus 
P.M.GencralIs)?2!?J omm rc^eñn yer¡onArHm\e$oftto incxorabiUs 
jore ybo injlUíionem pocniir!4,m,qif¿¡'cumqt*e íudicabim-ns comme . 
KuiJZc illos qui cth[que legitima, in j'criptíspermtfcione ex ncttiua. fuk 
Prottincit deinceps a'bjerint Romam petituri¿Velad hanc^rbem eius 
ye portas ¡ftncpr^malicentia ¿¡ualiterqumque accefferint. 
Icem notum facimusgrauifslmas panas fulrninatas eíTe ta 
á Summis Pontificibus j t j u a m á pluribus Gcnerahbus CapituUs 
contra recurrentes ad pcrfonasexcraOrdincm noflrum coiift i tá 
tas, tam Ecclef ia l l ícas^uam fcculares pro obtincndis fauoribus*. 
quarum prxcipuse íun t excommunicatlolatse fencentise, á q u a 
tiequit ab ío lue re etiam i s , q u i ahás gcneralemlicentiam habec 
ab íoh iend iacar ibus rc í "e rua t i s ,&:cenrur i s ,p r iua t ioomniumruf -
f r a g í o r u m O r d i n i s t a m inv i t a , quam i n morcc , fufpeníio ab 
ó m n i b u s fan í l ion ibus Saccrdotal íbus , p t iua t ioomnium gratia-
r u m , graduum, vocis actiiix , & parsiusc, nomsn infame deftru 
¿íroris Ordinis , perpetua inhabilitas adgradus, 5¿idignita tes O r -
dinis , pocna grauioriscuípae , ¿>5 careerÍ5;S<: contra induraros ma 
l e d i d i o Omnipotencis D e i , V i r g i n i s M a r i ^ S. P . N . D o m i -
n i c i . QUJ propcer rogamus R . A . P . N -Prouincialem,vt feue rifsi -
n ie ^ i r iñc -x ib i l i t e robfe ruanr i se J iu ius Apoltolicac con í l i t u t i o -
jiis inílftat, i ta vt ad huiurmodipoenas infligendas exada n o n e x i 
gatur probatio. 
I tem dcmmnamasCapkuIum Genéra le Romac celebra-
t u m A r m o D o i n i n i 1Í2.5?. declaírarione vl t ima jdeclaraíTe A(^a 
C a p i r u l i Prouincialis durare ab eorum promulgarione, vfq ae ad 
promulgationem Actorum fcquentis Cap i t u l i . DecUramus quod 
f recepta íAgéruni Capituli Prouincialis incipiant ab eorum promtt l -
gatione , & durent'yfaue a i promulgationem -¿tetorum fe^tttntis Ca 
fitaliProHÍncialís0in quolibet Conuentufaciendam^ 
^ C C E P T ^ T l O N E S , 
TA Cccptamns Mag i í l e r lum R . A . P . M . F r . G u n d i r a l u i Da9a,nof 
- A X t r i C o n u c n t u s S a n d i P a u l i V a l l i f 0 1 e t a n r 6 ¿ M a g i f t e r i u m 
R . A . P . M . F r . P e t r i E í p i n o f a noftriConuenrus Saní t í P e -
t r i M a r t y n s Regalis Tole tani : Itemacceptamus Pr^fentacuram 
í l . P , F c . I o a a n i § B a p c i í U A Í P U i : L c a : o m T h € o l o g i x , u p f l ; á C o n - 1 
" ~ - " ' ueni 
uéncus S a n t e C r u c í s Regalis Scgobienris:&Praeclídaturam G c -
ncralem R . P . F r . D o r a i m c i G a r d a de la Qumcana , p r o C o n -
uencu O b e t e n í l . . , % r 
E X P O S J T I O N E S : 
EX p o n i m ú s adlcgcncías fen tent ías pro forma ,5^ gradaMagif-rcri j inc luf iuc .R. A .P .P r se í en t a tumFr . Ioannem Panlagua, 
Rcc lo rcmnof l - á C o l l e g i j S a n a i G r c g o r i j ValJiC-Olecani . 
Icem exponimas ad legendas fcncentias pro forma, &c gradu M a -
giflenj excluí iue ^ . P . F r . D i d a c u m A l u a r o , P r i o r e m n b f t r i C a 
uentus S a n t e Manas de Valbuena de L o g r o ñ o : R . P . F r .Sebaf 
t ianum Romero , L e ^ o r e m T h e o l o g i . s ,nort;ciConuenrus San-
c^a:Marías Regaíis de Acocha : &: R .P .Fr . Io fephum Alaa rcz , fo . r ^ 
c lum R . A . P . K . P r i o n s Prouincial is; &C R . P . F r , Anconium de l a 
Ca r re ra , L e ü o r e m T h e o l o g i ^ noftri Coauenrus Sandi Paul i 
Palencim. 
earffilsnsg non c n i l f n q L b ot'o/fnisP«^tcmsqiiD E i i t t duUi r i l 
CR E ^ 4 T l O N E SI 
oofl d A .^DÍV j s d i l s í j p o í a 2& t tiíjt.3 h í ion f í iu l ñ in t "J¿B zbn^ifit 
/ " ^ R c a m u s í n Predicadores Generales s R . P . F . T h o m a m C a m -
pefino, Pr^dicatoremnoft r i Conuencus Sand i D o m i n i ^ i 
Benauencam,pro Conuenru S e g o b i e n ü ; R . P . F r . l o a n -
nem Delgado 5 Pracdicacorem no í l r i Conuencus Rofar i j NAacrí-
tenf is ,proConuentu Macr i sDei .de A l c a U : R . P . F r . T o r i b i u m 
de Sancülana , Praedicatofem noftn Conuencus Sana i rDomi r t i c i 
de V i c t o r i a , pro Conucncu Sancti Thomas Ma t r í ccn í i s , 
\ ¿ B S O L V T J O N E S * 
A ^0^uImus omnes S ú p p r i o r e s , Sr. Vicarios C o n u é n t t m m nofi 
habencium Priores,procer Supprioremde EftellajTrianos 
&: Legionenrem,propcer inftances elediones vfquc a i co -
tí r mar ion em , &: prsefenciam Pr io rum, &: prxcer Supptiorcm de 
L o g r o ñ o , Pamplona, Valenciads D o n Iuan,& S a n d i P á u l i dá las 
Ñ a u a s , qiua nuper e k d u 
^ "^u*»J^0fi«O!jp 20I/P^^c2ÍavÍ»11, ,t»OíJptV^^VU^v5i M'̂ í* ^rt 
o 
P R j £ C E P r * ¿ - ¿ V O M K E S i E T S I N O V I A S 
X / f Andamusin vir tuteSpir i tus S a n í t í , Sandse obed icn t l í c , 5¿ 
-*-v^ fubprsecepcoformali omnibus ,6¿ í ingul is Fratribus nof-
trx ProuinciaCaícquentia. 
Primum , n e d u o , v e l piares F ra t r e s í imu l In aliqua celia 
F ra t rum h u i u s n o í l r ^ Prouincise coexiftanc. Exc ip imas celias 
P r i o r a m ,&:Magi f t ro rumNouic io rumprofu j s fubd i t i s . E x c i -
pifrius etiam ab hoc precepto Magiftros hu í a s Prouinc ia í , &c eo-
fum celias. Et dcnundamus5quoti cellarFratrum polt notificatio. 
nem a í lgna t ionum quamdlu in Conuenta commoranturaeoden 
p r o r í u s p r e c e p t o c e n e n t u r q u o ^ c e í l a c a l iorum Conuentua l iam. 
7.. I te tn , f ímul declaramus, quod íi i l l e 5cuius cellam alíqui 
Prohibe | ; ratresingredi p o í l ü n t , ab e a a b f e n s ñ i e r i c , pro tune i l l am non 
tur in~ gaLri|cre taiipriu:[ieg10j{eui¿cenciaipoterunC aurem Parres Prio 
f f * . C e tes, fea Prseíidcntes (non tamen Suppnores 5 neo Vica r i j ) cum 
r/tm, fu¡sfubdicis d i fpen fa re ,dümodo dirpenfatio non í i t gencralis, 
aut frequens:quse poft v k i m u m f í g n u m p o f t C o m p l e t o r i u m n u l 
lacenas fiar 5nir i fuff íc icnt icauía ,&: proqualibcc v i c e . A b hoc 
p r a E c e p t o n o n c x c i p i u n t u r c e l l í e C o n u t n t a a l e s , quando in eis 
contingat aliquem infirmari j niíi á Priore a VelPrsefidencc C o n -
uentus elle ccJlam infirmarise declarctur. 
X)e non Secun¿uminzi$ú$a.&zMi Monaftcria M o n i a ü u m necBea-
adeun " t a r ü m >neemulicrum aliarum m vnum congregatsrum Cab obc 
do Aío-: ^ e n t i a . t l u e m i u m j ^ ^ a d e a r u m Ecclefias, ad colloquendum^ 
nafleria m ^ ^c ^ ^ i a P c i o r í ^ p r o qualibet v i c e ^ u ^ hcentia in aliam die 
Monia m a ñ i l a r a non valeat , needari pofsit á Supprioribusjaut Vicarijs, 
l íum, Pnor ibus inoppidoexiOent ibus . 
2V> Frat. y ^ ^ " « w > nequis reprefenr3tionibus,auc Comaedijs, quac 
im erfint * Pübl ic i sHif t r íonibüs fíuric i n t e r í i n t , nifi i n Capi tu l i s Ecclefía-
comtdis r « m t>iri D o í n i b u s Epi ícoporum ^feu Rc l ig ío fo rum , au t inpu-
felicis Sanaorum Solcranitatibus, S¿: quod P r ^ l a t i , aut Gonuen 
tuü rñ Prísfidentcs Comíedias in donubus noftris fieri non permi-
tanr ^et iam í p o n c i oblatas 3 aut ct iam fi non fint á publicis H i f -
t r ion ibus , nec Fratres eas reprefentent^ aut v i lo modo veftibus 
fascukr íbus vranrur. Quodprxcep tumet iam Monia les , 6¿:Bea-
tas noftras comprchendic. 
De non ^ Quartftm^uoá Fu t r e s 3adquos quomodoUbst ftudium 
omitten' - a 
kttInct,minomodopctmItantIndícbasleaiuísomitri Confe* dishcho 
rencias,auc Concluf ionem^ciam prsctcxcu cxponcndi ad aadicn mbtts. 
dasConfefs ioncs ,nechoraconructa var ie tur5necin príEdicUs 
diebusdentur rccreationes Í v i g i l i a autcm A^ÜS maioris omit-
canturConfcrcnt iae,non cam^n dentur recreaciones, d i j vero 
f e q u c n a d a r i p o í l u n r . Necconccda tuc licencia cxeundi a ^ort-
uencu, rccreacioms c a u í a , r i t u lo Aótus maioris , niíi ¡n diebus 
aíluecis. Inoó tau i saucem Naciuicacis D o m í n i , Re r t í r ed ion i s , 
Pentecoftes, &c i n oaauo die Solemnicatis Co rpo r í s C h r i f t i , 
i n recreacionibus o¿ to d icrum ante Aduencum, & Quadragefsi-
m a m j C o n c l u í i o n e s , &3 Gonferentise omitcantur s auc fifotftcho 
ra Icdionis fpecialis occurrac pro coco Conucntu oceupatio.No 
..mine autcm dierum Icd iuorum incel l íg ímus eos, m m i bus i u x 
•cad i fponcnduminfe r iusPa t resLc£ í :o resnon tenencur Macu t i -
nis incerc í í e , Se qui iuxta nouam reformacionem non feruancur 
á Populo ex precepto , auc vo to . Feíla aucem ímaginis S. P* N . 
Domi r t i c i i n Suriano > Tran í l a t ion i s eiuídemj6¿ Ange l ic i Do6 tó 
ris S.Thoma: Aqumat is , <5¿ Feftura S.P.N.Francifc i , San£tíc C a -
thannac Marcyris3 & S á n £ l x Thereí ise Vi rg in i s , diesledtiui non 
í inc. Q u o d í i nuila d i e in h e b d ó m a d a á Coferecijs vacauerintF^a 
tresquouis t i t u l o , e t i a m A £ t u s m a i o n s ,Fe r i a quinta eiufdem 
hebdómadas in C o n c l u í i o n e , &: ConferencijsdifpeníaiTius. 
Item fub eodem prsecspto mandamus ómnibus M o n i a l í -
bus , & Muheribus m vnura Congregatis noftrse curse fubicftis, 
v tnul laearum po í s i chabe re C o n f e í l o r c m habicualem, feu fpg-
c i a l emqu inonacc ige r i t quad rage í imumsecac i s fax a n n u m » ve l 
-n i f i i n Domibusf tud iorumLeaorTheoIogias fuer i t . >#i , , 
Denique fub eodem pr5eceptomandamus,nec non fub pcena Circaprl 
cxcomunicacioms maioris,Jarse fentencise , i p f o f a £ t o i n c u r r e n . 1:>e 
da,hac vnapro trina canónica moni tione pr5emifla,nequis frater fofítum 
priuatmn habeat Depof i rum, necquifquam pecunias auc mob i - ^f* 
Haprcciofa yndecumquehabita,vel habedadeponat forís apud 
. l ccu la res , e t i amparen t s s , confangu íneos ,a i í tquofcumque extra 
: neos.nec domiapud particularcm Reiigiofumjfed í idel i ter tra-
dat íingula in folo communi Depof í to Conusncus af íemanda, &: 
quociefcumqucadfuasnecefsicacesvci vo!ucrit ,fupenoris l icen 
tiam(racionc exporita)obcdicnter expedec. 
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o u n m ^ r i o Ñ E s : 
NeLeflo /^,\RdinamuS,&; manda mus Pacr íbus Pr io r ibu^qnGd ln d¿lMa¿ 
rcsexeat \~s quibus íunc Conferentias licenciam non concedantLedo* 
a Conue- r i b u s c x e u n d i á C o n u c n t u , n i í i ex vrgent i c au í a .Ec ttsmy 
turdiebus m u s R . A . P . N . P r o u i n c i a k m , v c Pr iores in hac parte neghgen^ 
i «^«//'«-y, tes abfoluar. 
fttnt Con itcnijocdinamus iuxtaOirdinationcm faSétiea Romse A n -
fsrentice no Dñí , 1 6 í i .quodLeí f toresTheologiac alccrnatim IcgantjVnus 
. tractacus puré Mora lc^a lccr vero maceriampure Scholafticam. 
X>elefíio , E t q u o d i n C o n c l u í i o n i b u s p u b h c i s ponantur adminusVigmtiCo 
nibHs,<& cluíionejSjSd a í l u s m i n o r e s T h e o l o g i a : in hebdómada immediata 
Concren- po í l Actus maioresab ipíis habeantn^Lectores vero A r n u m p r i 
tijs* moannoSummulas ,&:q i !x f t íones procemiales L o g i c x legant,fe 
•candoiLogicamjtertio Philofophíarn , & libros de Gencrationc, 
artima^prout an t iquí tus feruatum cft.Et ín Conuen t ibus , v b i 
func eres Lectores Ar t iumj fo lusLedor Summularumde propia 
materia Conferentiascommunesdefendat. « 
"De Con" ItcmjOrdinamiía^quod Conc lu í iones quotidianac durene 
cluf, quo ad minusper iresquadrantes hor^-quibusomnibus afsiítant om 
tidianis, nes Fratres Clericicuiufeumque í in tan t iqu i ta t i s , í i cu t ad A6lus 
cam ArriumjquamTheologise. . 
Z><r ielu- Item ordinamtis,quod Feria f e c u n d a ^ quarra nonporsíc 
nijs , niíl cuminfirmisdifpenfari in c í i ' u c a r n i u m . E t d e l a r a m u s , quod 
tó^/.^íf»- quocidie diípenfare in í e iun i j sConf t i tu t ionum^non eft difpenía-
r/íí i c^r»' nojreddifsipacio. 
pihus, ^ I tem ordinamus, quod afsignationcs quomodohbct rc-
ccptíE infa l ib i l icernot i f icenturá P r í o n b u s , feu Prsefidenribus, 
'Ne Prio- 8¿ ñ ob vrgenrem caufnm vifum fuerit eas non notificare, tcnea 
res m$~z tur R. A.P.NT. Prouincial i renunciare. E t quod nullus Pr ior aílg 
r/eat Fra natos datineat, ctiam pr^textu petendi aliamarsignationem pro 
tres rf/f/ Tuo^ve l a l ienoConuentu. E t f i contingent quod aliquis Prior 
gmtúSi ..aliquem í icaf ignatum detenuerit , rogamus R . A. P N . Proum-
c i a l é q u o d reucriísima reprseheníione Pnorem puniat, &¿ pptino 
. ni non afieniiat , íedaÍ!gKat ioncm execucioni man ia r i taciat.Ec 
¿decíaramns, quod afignationes, & inftitutiones qux intra dúos 
menfes notifteata? rionfuerint)notilicari non polsinc. 
Pro hthe Ir ̂  5 o r di n a m u s} neq u i& cu r i am R egi a m m g r ediatut, n c-
tmingrs cilie eius fubuibana e t í amcau ía fufeipiendí Sacros ordines abt-
^ 1 
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míe Ucentia R . A .P .N .P rou inc i a l i s fub pocna quindccim dicrum fus Cu* 
i n p a n e ^ S í a q u a ^ p r i u a t i o n e v o c i s c i a i u í e , & paísíux perdaos y/£e 
annos.Pnoraatem noftri H o í p i c i j Mat r icen í i s , & Procuracor gfa 
Gcneralis eiuídé C u r i x teneantur reddwiecer r ío rem II. A . P . N . 
Prouincialemdetranrgreforibus huius ordinatAonis. E r ^ c c h r a -
mus oranes hofp icescu iu ícumquc conditionis firtt ad P r i o r s m , 
feuPrefidencemdi£l;i H o f p k i ] pcrcincre etiam quoad punit io-
neoi3&:corredionem.CQ¡ n :n£l :emiungimus,vc nu l l i licenciam 
concedac pernodandi extra Conupntum-.quod^&cseteris P r i o r i 
b u s e i u f d e m C u n x p r o ubifubdi t is prascipimi]s,qu«: l icentía fo-
l i R . A . P . N . P r o u i n c i a U referaatur. Ec mandamus Pr ior i dióbí 
H o f p k i j , 6 ¿ P r o c u r 3 t o r i v c G e n e r a H d í I i g e n t e r í n q u í r a n c á F r ^ 
bus v e n i e n t í b u s e x a l i e n i s P r o u í n c i j s d e n e g o r i j s , q u o r u m caufa 
i l l u c aduerierinr^ $q bis con íuma t i s eos red i récompel lanc adí'uas 
Prouincias. 2^ 
Item,ordinamusJ&:prsecipimus ne quis Fraterpcr fe i p - .. * 
f u m i m m e d i a c e p o f t u i c c á l l . A . P . N . P r o u i n c í a l l l icent iamcxcu tlJs Pem¡ 
di extra diecam fui Conuencus pro vacacionibiiSjíiue pro alijs ne ten<*is% 
got i j s , fedcotrmiunicataneceís ícacc íua P r i o r i Conuencus, ipfe 
P r i o r licentiam pecat pro Frarre i lJo. Et o l ) íecramusR. A . P , N . 
Prouincialem,vc licentias^quíE non peruntur á Prionbus,non co 
ccdar,onerantes Pr ío rumconíc icndaSjVtmf] proFrarribus m o r í 
gcrat is j&dcquibusincel l igant quod pr^bebune bonumodorc 
c x e m p í i í n t e r fecularcsjacprxcipuejíiíinc mulcum iuvenes, h -
cenrias non pecant.Ecquando l icent iam concedunt incra dk tá í , 
fit in f e r i p c i s ^ non alicenquam t ran íg red ien tes í euc re pun ían -
tur. 
Itcm^ordinamus quod nullus accipiar plufquam quinqua-
ginta ftipendia Mií íarumjni í l l íber fit ab obligarione appí icandi 
Miflas pro obl igat ioneConuentas : tune cnim accipere poterit 
vrquead o d o g i n t a . Q i i o d í i q u i s piura accipiat, communitari ap-
plicanius iuxta v o t u m paupcrtatis.ProConuentibus aurem non 
recipi a rurcxcefs íuus numerus Mi í l a rum ,dc quo |^¿i 'Ff^i4j j |« 
genrifsimeR.A.P.N.ProuinGk^^ 
t iratcm cxccjGTus, reuer i í s ime p u n í e t . T e n e a n r u r etiam Depofua 
rij Conuenrus ce r t io rem reddere R . A . P . N . P r o u i n c i a k m , fi for 
te numerus exce í s i aus rccipiatur prcportionabilicer ad C o n -
fceritus. 
kemjordiaamuso mnibusPriorifis fub pcena abfolut io- m.S***? 
i ó 
tentyer nis i Cüis o f í i d r ^&SoronbaSjVtnihil canccnc 5 auf cantar!pc^ 
naeulo mirtancUiue in Ci ro i 'o . f iüc in alio l o c o , v b i pofs in tá fccular i -
¡ermone bus audi r i ,nof t rovernacul í>fern ione , fcd íoIumlaEino . 
I t e m , notum facimus dccrccum SS. D . N . Clemcntis 
tfg Mo V l l í . c i r c a r ég imen M o n a l i u m , v b i íic liabetur. NulUexMo-
niales la nULibusperjonas Ecclefiajiicas y facuídres^el re^ttlarcs^ut Uicas^ 
¿uAntur ttiarn confdmguineuscmttj'cumque \exus aaforesMonjJhnj)iU%m¡ 
dd fores ^el in eis apartts Jtflcre, tjuacumque de edufa iiceat i necfores Imiuf-
Monafl, modi ¿periamury nift dd introducendas , >c/emittendds perfonus^ 
res rtecejjardds. Ec dcclaramus praedií lum decrctum c o m p r c -
h e n d - t ¿ o{"cLimqueconfangLiineos,eciam Patres,8¿:Matrt-sMo 
n ia l ium, & Beatarum , 6¿ quofeumque Religiofos^etiam fi finc 
PrselacieiufdemConuentusiquod ftricbeprxcipirnus inviolabi-
l i te r obferuari íub pcena fufpeníionis officij P r io r i í i sc ,^ abfolu» 
t ionísOft ia ú x ^ w x oppofitum p e r m í í l e n n t . 
'Circa re ItcmjOrdinamus Vicarijs M o m a H u m ^ Beatarum,Prlorif-
ceptionê  £ i s ^ SuppriorifsjSj&S quibufuis aIijs,adquos,veI adquasquomo-» 
^"ll L " ^ ? 8 ^ fpcCtauent, fub parnaabfolutionis á fuis o i f ic i s , v tnu* 
dibdbi - i lampucl la m admirant ad habitum íinc accepta i n feriptis licen» 
tía a R . A . P . N . P r o u i n c i a l i , qu^ tcneantur moncrc de xcate puc-
lííefufcipicrrda?,S¿; ante ptofeís ionem teftimonium authenticum 
circa setatem fcxtidecimi anm complct i á Parrochis adhibeti 
í b l i t u m tencantunnfpicere. 
Iteim,ordinamus,qiiod ín abfentía P r io rum quibuscura 
M o n í a I m , v e í Beatarri á R . A.P.N.P.cf tcommiíTajnon recipiátur 
í v ion ia l e sad habirum,vel profeCsionem,mri áCófc íTar io ta l ium 
ConiientuLJii';(íi Conuentus i l lum habuerint)quod in mulrísCa* 
pi tul is Gcrieralj'bns ftatucum cft. In exequijsautem Monial íum, 
Arcasrcns teftiuitatlbus officinm i n a b í e n t i a P r i o r i s per t ínet ad 
Suppr io rem. 
SoYoves Itern,ordinamns, quod Sórores poO: profefs íonem fint in 
J i m m do -domo Noui t i a rura ,nccrme licenria R . A . P . N.ProuinciaUsinde 
ms.Noui cxtrahantiar. 
fiar, pojl « I tem, o r d í n a m u s , ^ f l r ide precipimus Pnoribus,quodpmf 
profef, n inoprouideant Frambusd^ caiigis,calcc,isJ5¿: túnica ínceriorii 
&pof tduosannos canferanc fcapuíaria, &: tunicam exteriorem, 
Priores quae ín p rop ia r p e c i e ^ forma veí>ium, & non aUterdentur , 5¿ 
Conferat omninoanee primam diem lanuarij cuíufcumquc anni ; quod íl 
-Fra t r iL pra^dida d i e á Prioribus nonfucriat coliata pijedida indumen-
ncceljd" '" ra» 
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tajOcpofitarij Conuentusteneantiir cerriorem faceré R . A . P. rUmi* 
N' .Prou inc iakm fub pccnaabíolut iDnis ab oti icio. Et obfccra- menta» 
m i i s R . A . P . N . P r o u i n c i a l c m , v t i n vií icationibus magnamcuram 
adhiheat m examineadimpletioriishuiusOrdinationisj& v b i i n 
uenerit Pr io rcm pr2efeDcem,íeu prseceritumillamnon adimple-
uiffejcum vlterius ad Prioratum non proponat, & infahbiliccr 
infligat pecnam hic impof i tam Pcpo í i r an j s , qu i hoc pracceptum 
non obreruauerunc. , 
I tem^rdinamusjquodqui i n aliquo Conuentu tuerunc Frieres 
Priores non gaudeant,ranone Pnoratus praeteriti,aliquibus pr i - fr*tjri~ 
uilegijs^autgratijsqpse non fine debitaeipíis racione Gradus( í i ¡ J*?*^* 
fucrincGradu3ti)vel qux non íinr concellíe ánoftr is conftitutio- deat: aítr 
n ibus jve l v f u P r o u i n c i ^ v t q u o d Hebdomadamnonfaciant, &s 1U0 pn* 
í in t Parres áconfi l i j s in cifdem Conuentibus. unegio, 
C i r c a Dcpof i rumbonorum Frat rumdefundorumobfer , 
uc tu rconfucrudohuiusnof t r í cProu inc i íe íqpíus ftabilita.Et quo ^ 
niamProumcianoflranimis grauacaexiftitcenfuum redditibus* Fratr^m 
al i j rquencceí ranjsfo lur ionibus pro fubíidio cxpcndendis, nec dtfm&é 
fufíicjantconfuera Conuencnmíubf id i a pro ranroonere, i d c i r -
coordinamus,&prjecipimusquodex bonis defand:oruin( tereía 
parte integre r e l iga pro anima defundi)fexra parsaliamm dua-
rum partiumfeructur pro communibus fumpribus Prouincj^,-
6¿ mittantutParribusProcuratoribus Generahbus Mar r í t cn í i , 
&5 ValIif-pictanOjprsEcipientcs in virtute Spiricus San£ci}6¿ San-» 
(kx obedienti£e,& fub prascepto formali tam Priotibus Conven 
tuum,qiiam Dcpoí i t a r i j s , adquos pertinet inuencarium dei bonis 
d e f u n é i o r u m f a c e r e 5 v t c e r n o r e m reddant R . A . P ^ N . P r c u i n c i a -
Jlemde valore praedifefexr^part is . : 
I t e in ,o rd ínamus ,quod Parrochi jConFeí tbres , Procurato c¡rc<t 
TCS,&: Vicar i jMonia l iumj66 Beatarum, tres Miílas cele bree pro Miffas 
M o n a f t e i i o i u m o b l í g a t i o n i b u s quas íi Monaftena non habue- officiatt 
rint ,easprointcntione R.A.P .N.Prouinc ia l i sce lebrcnc j íi vero Monta*. 
Conuentus tot obligariones liabuerint, vnam adminus Mif lam /^Wo 
qualibet í ep t imanad ican t proincentione R . A . P . N . P r o u i n a a h » 
ex his,quar perfonaheer ad eospertirtentjquam M i f l a m ex nunc 
pro tune in foro con íc ien t i^ . in foI idumappl icamus .Vt aut em ha 
rum M i í W u m rariocínsa expedi ré fianT,ommsq confufio vicetuc 
nc iuf i t Vícar i j s ,Cofeí íbr ib i i s ,Parrochís , & P r o c u r a c o n b u s M o 
maUu Beatai í í ,quod á die ín quo praefentátur in íms Conr.en-
B i tibuSí 
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tibus ,omncs ^aeáiábj Miflfe in ratíocínljs fcríbantur j vndc can* 
cumccncanturdi torce infirmitace deccnciinali^LUjVel in alkjui 
bus ícptímanis,celebrarenon potacnnt ) í cnbere R, A.P.N.Pro-
uincLali>vel ciusSociojquot Millas omiílerinc racione jcgrict,^, 
nís v t in raciocinijsnoncomputcncuríacrificiaomifla. 
Icem,man:iamus.,¡nvircucc Spinrus San6h,fan6txobc-
offici*- ¿ ¡ ¿ t i s e , ^ tub pr^ccpco formaU,quod Vicarij^ConFcíTorcs^Pro 
íes Mo~ curaH:ores Monialiú3S¿: Bcacarü,earú Monaíteria noingrediantur, 
nialmm^ daufa adminiílrandi S3cramenta,6¿íi aliaadfic cauía, licencia 
earu Mo pCtaiuá R. A.P.N.Prouinciali.Ec ordinamu.s,quod fi non íic Y i -
nafleria carius.duoingCcdiancnr í i m u l ^ í i vnus cancum adfit, aílocietur 
noingre- PríoriíTa^vel Supprioriflae,íiibpccnaabfolucionis.Etdeclaramus 
dUntHY» Vicarios Monialiumjqiiandoíicingrcdiuncur Monaíteria,debe-
re aítorciaciiuxcadiípoíicumin carum ordinationibus;nec prae-
tendanc excepticne gauderc.Ec ftriólé praccipimus PriorifsisjVC 
accurace inuigílent de claufura feruandajita ve nulloprastcxtu in 
greíl um cuiufeumque perfona: permiccancifimolque inmngimns 
vtqtEasübetíicceras Apoftolicas obtcncasian^íiue obeinendas á 
quac!umqucperfonacuiurcumquequa1icatis,auc fexus^pro Ma 
nafte riorumingreíl l iR. A.P.N.P,miccant,dec!arancesipfumeírc 
Pras lacmnpfopriumprxci í lc , adquemdeftinantur cales licerac, 
v « l ijccentix.Ecfimiiiter orciinarnus,quod Confeí lores, &¿ Procü-
racores Monialium in oppidis, vbi Conuencum Fratrum habe* 
mus, in ómnibus obediencijs íincPrioribusjfeu Príeíidennbus eo-
rum í*nbíe¿l:i,non Cecusac cajcerifracresinralibus Conuentibus 
áfsignáti.Eciá ordinamus5quod Vicari),feu CoteíTores Monialiü, 
feuBeatarüsvuIgari Jinguacráfcribát omnia^u^ex hisGrdinacio 
nibusadeasquomodolibec fpedac, <Sd Sóroreseas legerecenean-
tur q uando leguncur Ordinanoncs coram coco Conucncu. 
T>e Ma ' Icem ordinamus,quodnullusfíac Nouiclorum Magifteí 
gijlris m coaifulcoR. A.P.N.Prouinciali,qui de coníí l io Pacrum appro-
Nomtio a-^"íncndoS5&;indomibus,quibusipíi vifum fucric,obtineac 
rttm* locum ¡mraediacumpofi;huiu¿ProuincÍ3E Prasfcncacos. Et qul* 
cumque caleoffícíum p e r o í l o a n n o s continuos iudicioR. A .P . 
N Pc ouincialis laudabiliterexercuerinc, in pofterurn maneanc 
dirpeníaci ab Hebdómada facienda,&á Matucinis,niíiiiidieb«S 
feftiuisrquam Ordmationem aprouauic RR.P.N.Generalis. 
Priores Icem cum in noftris Capitulis Generalibus, Roma? i 5<>4' 
noabjint ibüdcni i íz^.Ordinacionc i i . p c o u i d í ¿c íUtutumad vitandas 
Ion-
i * multo tf 
s * 
-i poye & 
longasvacantías, &abfentIa5PnorumafuisConucntibus, qu« - ^ Cow 
inmagnum verguncConuencuum pr^iuditium,quod Proiuncjia ^ ' ^ ¡ ^ 
IcinondiíFvrantconfirmacioncni, ve lca í lat ionemeledioms- , ^ 
quod el ¿«feu sin Pr ioremaücuiusConucntus teneatur intra fpa-
tium trium horarurn á noticia confirmationis acccptare,vel recu 
farc Pnoracum: idcirco, vt melius idobferuecur , ordinaraus» 
quoddeincepsconí irmacio eledionisnon mittatur ad iprumclc 
£ l u m , fedad Priorem Conucncusin quo commoratur ; vel fi ele 
¿ius fie Pciorjtnitracur confírmatio ad Suppriorem;ipfe autem ad 
quem con6rmacio mittitur jteneaturconfirmationemckdono 
tiíicare inrraduodecim diespoft quam illam rcccperic : cui iniun 
gimiis,vc ftacimac confirmationem receperit 5ccrtiorcm faciac 
ele^umdereceptionc talisconfirmationis, 6¿ ele£tus teneatur 
iiicrapracrdidumtripm horacum fparium Prioratum scceptarc, 
vel recufarc , 6¿;ccrrÍQreHi> reddere R . A . p . N . Prouincialcra de Priores 
die , & hora aeceptationís a hoc fiac infaUbilicer ahás punían- non ha~ 
tur, be anta-» 
Item crdinamus , &: (Iride mandamus Prioribus fub pee- pud fe l¿, 
na abCoiucionisá fuis offícíjs, quod hbrum Procuratioms apud Brum 
fe non rctineanr,necpropria manu aliquid in illoícribanc fed í o - proatnt 
lus ProcuratorConuentus avei alius de mandato cxpr^Co Prío- tionis. 
ris ad hoc áeputatus. 
Item ,quiaaccipcrepecunias fub pcníione foenoris ̂ qusc, JV/dUpé 
y el magis grauac Conuentus quam cenfus annuales, prccipimus, cuni* ac 
in vircutcSpintus Sandi, Sand^ obedientisc, fub precepto cipiamr 
rormali j nec non fub poena excommunicacionismaioris lata; fen fub fe*»* 
centiac ipfo fadoincurrenda hac vna pro trina canónica monicio ftonefx-, 
ne pr^mifia, quod nulla pecunia ifto modo recipiaturin Conuen norls* 
tibus í & íi aliter fadum fuerit omnes redditus ex acceptis caufa-
tos,Pnorcs, 61 Prioriílai;, foluant intalibiliter 5 quod pr^ceptum 
&ü cenfura Religiofos, Moniales, &5Beatasquoad fumptus partí 
calares compre hendit. 
Itemordinamus ,5¿Prioribusm3ndamns,quodnulíi Sa- Peores1 
cerdotiapphccntpIurcsMií las intuitu alicuius offícij , vel alte- at 
rius caufx, quam eas rquas ad ipíos perrinent s 6¿ íi alicer fiat ex pticeat 
nunc pro tune eas applicamus Conuentui iuxea votum pauperta- pl**** 
tis. ; M i ffas 
I t e m d e c I a r a m u s i u x t a d c c r c t u m R R . ^ N . G e n e r a l í s , vt 
«ngulis diebus ppft CoplvtwunipFratrcs, & Soror<?? i g é ¡ m k al- Pe Fs í* 
ta rearme 
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ta vocc, Bd dcuotcpér choros alternando, tert iampártém Rofa; 
irij Bcarac Virgims Manas íecundum ordinem M y í l e r i o r u m , fub 
pa-na abfolutioms a luis otficijs infalibiliter Prioribus , & S^p, 
prioribtisiníligenda. Et rimUit2rordmamus,qaod Prsedicacores 
iní ingul isConcionibuSofpecial icer^uxfuncdcccmpore^altcrri 
in fine Coiidonis aliquid mcermiíccáCjquo fidcles animi in deuo. 
Be ordt tionem Sandiftimi R o í a n j promoueantur. 
mentdi Icern or-iinamus»vt Miomi oratíoníscxercicíum pofl: 
* Completorium^MacutinasjvelNonamprocemporcinfingu* 
Éumrio* lisConuen,:ibl-sinfalibi!ltcrexeciitionimandetur. Et Priores 
ves non qtlí ínlloC ncg1¡gen,:es f"cnnt afuisofñcijsfufpendantura R . A . 
applicent $ N Prouinciali jqui de hocinvifitationibusfeduloinquiret. 
dii pli*- Item or^namils' Suppriorcs in fede vacantejvel in 
resMlf" ^uacumc3uePriorumat)íentianon apphcenc íibi plures Miflas, 
fas. ^uam,qua: eiscommuniterconceduntur. 
Item ordinamus,quod Fratres adaudiendas Confefslones^ 
tteexpo* &cor]Cj*onan^um exponinon pofsinc ^nifi per quinqué examma-
fitloJco r 0 r c s G e n e r a l i b u s , inter qux Conuentuum Legionen-
fefarior lem * ^ ^ " ^ P ^ e ^ ^ u m comprehendi volumus, & non appro-
A • ©entur .n i f iadí i t fa l tcmvnus ex TheologixLeaoribuscum ali-
eno Graduare huiusProuinciae 5 vel ambo fimul, &: ío lumper 
tnemum, quo ex pleto iterum examinentur, ctiam fi íint Prio-
res, Vicarij, ve lConfeíIoresMonial ium. ExcipimusLeaores Ar 
tium, qui poft inftitutloncm examinantur, &: cosqui per nouem 
annoslicencias, feu expofitiones habuerinr3quibus concedimus 
*f poft nouem annosdecurfos,quibus gauifi fucrint á probatien 
ne,qucafltrirapliciierexponi. Quodí iqu i fp iarAina l iquoCon-
uepcu examinatus, reprobatusfuerit, nec examinerur,nec exa 
minatus aprobari queat, nifi t ranfaa i s í cx menfibus.Quodfi con 
craruiin h&um fuerit, totumirritum, & inane declaramus. Ec 
vt turius coníulatur conrciencÍ£e ,5¿:minifteriopr2edicto, exami 
natorescertiofemreddantPrioremConucntus de reprobationc 
m íubd.ti j $c eorumconfeientias ¡n diem Dominí aggrauantes 
j m i m í r i n H i s . v c e x a m e n c u m f u m m a r e a i r u a i n c p e ^ ^ 
ad lilud ícnul admiíTum ,approb3re,vd reprobare teneanrur, vt 
habetur m noílrisConn:it i it ionÍbLis;¿;/?.2.c^.i i . ^ Prxdtccito-
nb'tsfub Utrera. k . i n G l o f j : Qi iod , vt firmíus obfeructur ^ne 
pr^fens exccrcitium confitendi profutura capacítate alicui con-
cedat >inhibcmu.§ ftfidepr^dia^ examinatoribus, ne 
íüb fpe , & t« ihabI t ionc *cdamiu™^^^ 
vnam, vel plures horas quahbet die vacabic moralitatis i ludió, 
approbent 5 fedpr^fens cxeradunx pro prsefenu, & fufficienci 
laabxhtate concedatuc. Et declaram us, Fracrcs expofuos ad au-
dícndasConfeís ioncs faccularium, non porte FMcrum rvd Soro-
rumConfcCsiones audire míi de fpcciali liccntiaPraclatorum, Fra 
trum ,vclSororum,quorum, velcjuarumConfcfsioncs funcau-
dienda:,vchabeturin noftns Conflitunombus difi. 1, de Noui-
tijsi cap,$. litera G , MandamusquequodnuUus expont pofsic ad 
audiendasConfefs íones , quiñón habueric literas teltimomales 
curfuuni, &aprobationcs inquolibec examine annualú 1 Orando 
Itemordinamushuiusnoftrx ProuinciíE Lc€feoFÍbus , &£ ¿eflm tê  
Prsed icatonbus ,vc inmaiot íbusEcc le í iac fo lemnicat ibus , inno- nentttr 
ncir. tantum prascipuisfeftis Bcatae Virginis Marix , San£feorun» choró¿m 
Apoftolorum, Euangelifl:arum3quatuorq Ecdcíias DodonimjSC terefle* 
Sandorum noftri Ordinis canonizatorum, ínter quse etiam com- * 
prchenderc volumus fcftum San£bc Agnetis deMontePolicianos 
S. Ambroíi j Seneníis , Sandi lacobi de Venetia j & non alia» alio-
rumSanftorumOrdinis,vtriufque VefperiSjMjfl^queMaiori, 
& Matutinis infalibiíiter intcrfinc, &: quod ab ftudijs non vacenc 
quandopracdidae folemnitatesindiebus proprijsno celebrantur 
cxccptis feftis Anunriationis, & S.Thomíe Aquinatis, & Prselati 
íummopere inutgilentin obferuantia huius Ordinationis, í icut 
etiam inaliftcnria Fratrum ad Complctorium, Satue Regina, 6c 
tertiampartemRofari], nullumabufumpermittcntes, nec diC-
pcnfationem concedentcsabfque legitima caufa. Nec Ledores 
Art ium, quicurfumfuse le£bionis perlegerunt 9 difpcnfarc pof-
íintPatres Priores ab aílftentiaChori pofi: primum lux vacatura 
annum completum, niíi de Iiccntia R. A.P. N . Prouincialis, om-
nem que confuetudincm in contrarium omnino obrogamus. 
Bis in anuoexaminenturftudentcs 3 in principio fcilicct Z>? exa* 
Curfus j &prope feftum S. Thomse Aquinatis^ qui non fueriiic ^ » e S m 
approbati,nullomodoab aíiílentia Chori difpeníentur, fedad &»ttmm 
omnes Horas, &:-Matutinas afiftant, ñeque illis Ordines confera 
tu rin confuí ta. R.A.P.N.Prouinciali j & f i n c e i u s e x p r e í l a l i c e n 
Itemordinamus,& declaramus,quod i n Conuentibus T>e Rege 
^iplures funt Magiftri, antiquior eorum í i t R e g e n s , co tamen teStudio 
•Symnáaaab fencc M a s i l l e r ^ u i fucccdit^fic fuGcefiueálijiux- rum, 
ta 
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ta an t íqu í r a t em f u o r u m G f a d u u m i v b í tamcrivrtuscántum adeft 
i p í b fa¿lo fie Rcgens: &:adipfum pertineat conferre G r a d u s U ¿ 
g i í t c n j , velPrasCenracuraí, e t i amí i P r io r fitpracfens.Et iniungu 
m u s p r s e d i í t o s R c g e n t e s g a u d e r e ó m n i b u s priuilegijs,qu3e in nof 
t rarum C o n í l i t u t i o n u m d e c h r a t i o n i b u s >pra2GÍpue. Di¡l, z,cat, 
14. §.4. litera G.cont inentur , qusehic pro cxprefis haberi vola 
mus 46¿:ordinamas quod nul lum íiac examen Confc í l b rum vel 
Studencium, Regente infeio 5 ve íi ipfe afifterc vo luer i t j a f i áa t . i 
De pm* I temordinamus,&:pr íKCÍpimiis ,quod moderad fumptus 
tío tr.mf jfiant intrarporrationc bunorum, quae á Prioribus afportantur in 
for tatift Ccnucntus fui Prioratus, Se quod Suppriores, &: Depoí i ta r i j te-
nis hoyio n e ñ t u r monereR. A.P .N.Prouinc ia lemde fumptibus fadis in ta-
TumFrio \ l afpcrtatione: &2 íi aliter fiar i p i l cencbuntunetiam inforo conf 
f/jj» c i e n t i ^ , h u i u í m o d i expenfasConuentui foluere. 
I tem ordinamusPriorib¿isfubpoenafufpeníjonis per qua« 
X>e Icct-Q- tuor nienfes, 6¿ Lcdor ibus cafuum confeientiac, fub poena abfo-
ribus Cd l u f ion í sá fuis officijs, quod habeantur Conclufiones bis íakemiii 
f/tumeof feptimana > Scín Conuentibusjqui 110 viuunt ex eleemofyniSjOnif 
Gienti*, nibus diebus jqulbus habetur Conc lu í io in domibus ftudiorumi 
&;duret Gonc lu í io per dimidinm hor^e ad mínus . Concedimus 
h u i u f m o d i L e d o n b u s s v t fint Patres á Conril i jSyLeítores menfíe 
eorrigant j&áCho iod i fpcn ren tu rd i cbuS jqu ib t i sConc lu f iones 
habentursm reliquis autem obedien t i j s í i cu ta l i j Fratrcs fe gerac 
Hebdomadamfaciant, &:in t a b u l i a d cam noten tur; poterltR. 
A . P . N . Prouincialis eisaliquas concederé difpenfationes, in C6-
uent ibusinquibus ei vifumfuerir. 
T>s no re I tem mandamus Prioribus C o n u e n t u u m , inquibus non 
eipeniis cft^ommoditasNouicioseducandi,ve dccetprofefsionemnoftraj 
ad profef Hcetad habitum perfonas admí t t an r obferu'ando innoftrisConf-
fiarj ia t i tu t ion ibns fhb i l i t a^b i t a m é eos no rerineanr, fedad alios Con-
\ior>tihHs oentus á R . A . P . N . P r o u i n c h K deíignandos mittantur edducatio 
extgitis. nis caufa: i l í o s a u t e m Conucntus e x í g u o s j n q u i b u s n o n o p p o r t e l 
Ncu ic io s edducarCjR.A.P.N.Prouincia l is dcclarabit. , 
T>e m í m I t ^ m mandamus nequis t>'pis mandare poí le l ib tumPrcH 
frlmedo roco la , an t aliquid aliud (etiam in min in i acha r t a ) f l a é moralesj 
fmcücev « o ^ n n a l e s , aut hiftoriales rescontineat, aut quida l iu^ cuiuícu 
t M ^ l v ¿ í i n e expxefía i i c en t i aR . A . P . N . P r o u i n c i a U s i n fcnpcis 
o daca». : ] . - • " 
Circd de í ^ m mandamus> Pripribu? fub poena abíolutioris á 
mtiom 
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cfíÍGijsinfalibilítcr cxcqwrnda, v t í la t im poft notifícatxoncm SS.Mofd*, 
harum noftrarumOrdinationumR eligioíos bonis moribuF,dodri rtj, 
ík exemplo prxditosad omñia o p p i d a í u i r c r r i t o r i j mjctanr, 
q ü í zeloReligioniSj&deuotioneirrga Sanaifsimam Dcipaimm 
íuccenfi, Confraternitarcs Sanajfsirm rvofarij cu rén t ( fiopus 
eft) ve e r í g a n c u r , & 5 e r e t o c o n í i r m e n t u r , í idclesad eam dcuo • 
t ionem excitcnc ^ promoueant , &: m eacorroborenr, fcriberi 
do^ec lp iendo, feriptosque approbai-ido Coiifratres , Bullam á 
S a n í H í s i m o D o m i n o N. Innocent io .PapaXI .de nouo indulgen* 
rijsadeasconccisisconfirmatisplcnam fccumafpoitando, vr i u x 
ta eiustenorem caspraediccnc, ve cantum animarumlucrum ma 
gniaeftiment. : l Dettiei 
Item o r d i n a m u s q u a c e n u s n o í l d s C o n í l i t u t í o n i b u s valde r¿s ten* 
conforme , ímoab ip í i s exa<5feurn ,<5¿ab l l luf tr i fs imis, 6¿: Rcucre mon¿ i* 
difsimis Archicpifcopis , &;Epifcopis non femel deíidcratum5 1 c [ ¡ ^ J f * 
Rel ig io í i fuxRel ig ionis licenciasConfefsioncs audiendi j & p r a í £ ' ¿ % 
d i c a n d í , in ícr ipt is manifeftent; & infuper mandamus ómnibus 5 
Pr ior ibusquod in (patio t r i um dierum á noritiaprasfentium om» ' ' í0 
niu m fibi rubdiconim tales liceotias3tum ab O r d m c t u m a b O r - neir ef ' 
dinarijs loccrum in quibu^ degunt manifeftenc. Q u o d íi aliqui^ ^ye*tcin 
eas non habuent pro non ConfeíTario habeatur doñee per exa- * 
mencasobtineatvVelR.A.P.N.Prouincialis alicer prouideat. 
I tem mandamus ó m n i b u s Prior ibus fub poena fufpenfíow 
ab officioperfex menfes quodinfal ibi l i ter foluant debiraCo 
tr ibu t ionnm, Sub í id i j , 6c Décimas aftenus con t ra ta in fpaciof 
duorum m e n í i u m á n o t i t i a p r a e f e ñ t i u m , a¿ obfecramusR. A . P . 
N.Prouinc ia leni vt hanc poenamír rcmi r ib i l i t e r , 6¿ aiiásCfibi ar-
bitrarias) t r a n g r e r o r i b ü s h u i u s mandad ihfligac. 
Tandera praecipimus omnibusSupprioribusfub poeíia abfor 
lu t íon i sá fn i s officijs, v t has nof t r a sOrd iná t iones quater inan-
no legere faciant in publico C a p i t u l o , ve l R e í e d o r i o coram ¡rpl 
toConuentu. 
JNSTJTVTIONESLECTORVM CAsVVMCONSCJENTIJE. 
" •/ .. . t'.. '• • • ; , i . / A 
| In f t i ru imus inLcdoremde C iudad R o d r i g o Fr, XoannemDo 
tfunguez. ' 
InLeftoremdeBenauenteFr . Ioannem CidjCx eodem C o n -
C . InLea. 
fu Lea .de Medina del Campo Fr.Garfíam Rodríguez , cíe coi 
dem Conucncu. * ^ 
In Lcct.dc ViueroFr.AntomumFernandcZjCxcoacm Con, 
uentu 
In Le¿k.de Huete Fr.Hiacmthu Domingucz,ex codcCóacn 
In Le6fc.dc Tordefillas Fr.Bernardum GotneZjCx codem Con 
•i In Led.dc la Peña de Francia Fr. Didacum Buftamante a ex. 
Conuentu de Tríanos. 
In Led.de Allorga Fr. Francifcum Ral lón, ex eodem C o m 
In Led.dcla Vera Fr.Ioannem ArroyojCxeoacm Couentu. 
In Le£b. deTalabera Fr. loannem ¡araba, ex Conuentu de 
Toledo. i ^ ' 
In Led.de Cucercs Fr.Franciícum Borrallc, ex eodem Con-
uencu. 
In Led.de S. Telmode S. Sebaftian Fr. Dominicum Corta-
2araex eodem Conuentu. 
InLed.de VilUícufaFr. Andraram Arias, ex eodem Con'» 
Mentu. 
In Led.de Aranda Fr.Ioannem Moros,cx eodem Conuentu. 
In Lcd.de Rio íeco Fr.Ioannem de Aul la , ex eodem Com 
iuentu. 
In Led.de Alcalá Fr.IldephGníum de IllanajCX codcmCon* 
uentu. 
In Led.de Soria Fr.Antonium de la Rauri, ex Conuentu de 
Palcncia. 
InLed.de Yepes Fr.Ioannem Calderón, ex Conuentu de 
yiHafcufa. 
In Led-de Guadalaxara Fr. Thomam García Príerentatum,' 
ex eodem Conuentu. 
In L e d . d e O c a ñ a Fr.Valerianum del Rincón Magirtrum/cu 
difpeíacione LedorisTheologiae adualis,ex eodem Cóucntu. 
m S T l T V T l O N E S VIC^ÍRIORVM. 
, In Vicarium R egni Galecise cum ómnibus gratijs& P " " ^ 
gijsin noílrisCon'ditutionibusconcefsis.inílituimus R.P.F. Ale-
xium de Foronda PríEÍcntatum primar^ Cachedrsc Theologíae 
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M o d c í á t o f é m , Se pro éaderrt Vniucrficáce Magiñrum, S¿ Prioré 
noftri Conucncus San£h Domlnici elufdem Ciuitatis, 
In Vicarium S.Raymnndi dePocesjfub titulo PrionsF.Ioan 
nem P é r e z , e x eodem Conuentu. 
In Vicarium S. í ldephoníids el Camino, titulo PriorisFi*. 
FerdinandumMenocal; ex eodem Conuentu. 
In Vicarium de las Caldas, titulo Prioris F Ildephonfum del 
• P090 Prsefentarum ex eodem Conuentu. 
In Vicarium Incarnationis de Viluao,Fr.Iofephum Zaballos 
ex Conuentu de Tudela. 
In Vicarium Sanéli Pctri de Ids Dueñas, titulo PriorisF.Fran 
cifeum Herrera ex eodem Conuentu. 
In Vicarium de AldeanueuaF.Ferdinandum García, ex eo-
dem Conuentu. 
In Vicarium de Beluis F.Gafparem Vinas 9 ex Conuentu de 
Scgobia. 
In Vicarium dé Bejar F.Bartholomcum Martín Flores Pras-
fentatum, ex eodem Conuentu. 
In Vicarium de Orellana F.Francifcum G ó m e z , Prícdicaca-
rem Generalem, ex eodem Conuentu. 
In Vicarium de Cangas de TincoF.I ldephoníum Menendezj 
iéx Conuenru de Riofeco. 
In Vicarium de Olmedo F .Híeron imum del Valle, ex Con-
uentu de Benauente. 
JNSTITVTIONES SVPPRJORVM. 
In Suppriorcm de Segobia F.Bartholomeum Campccx Qo 
üentu de Villafcufa. 
InSupp.dc Patencia F . Ildephonfum Barbero > ex eodem 
Conuentu. 
In Supp. de Zamora F.Ioanne Arraburn, ex eodé Couentu. 
In Supp. de Toledo Fr. loannemde Angulo, ex Conuentu 
deOcaña. 
In Supp. de Burgos Fr. Angclum de la Riba, ex eodem C c n 
ticntu. 
In Supp.de Ciudad-Rodrigo, F.Ioannem Matheos,ex eode 
Conuentu. ) 
InSupp deBenauenceFr .Franc i s fcumRodr íguez , ex C6 
ucntu de Riofeco. ^ In 
J n Sapp. d¿ ViíftorkFr. lofcphnm Pcrsz de h Sierra, éx CÍ)Í 
Conuentu. dem .,
In Supp. deToro Fr-Francifcum Mart ínez , ex eodetn C o ^ 
uentu. 
InSupp dePeñafíel Fr.ToanncmCottfjCxcodcm Conuenttu 
In Supp. de Piedrahita Fr. loannem P é r e z , ex cod¿m Con. 
ücntu . 
In Supp. de Sangueíia Fr. Petrum Gon9aIcz , ex eodem C 6 -
tientu. 
InSupp. de Medina del Campo Fr.Francifcum L ó p e z , ex 
Conuentu de Villada. 
In Supp. de NieuaFr. Sebaílianum Moreno, ex eodem Con-
ucntu. 
In Supp. de Huete Fr. loánnem Francifcum Arraiz, ex eodé 
«Conuentu. 
In Supp. de Maiorga Frf Bernardum Calero, ex eodem Coa 
uentu. 
InSupp.deLogroño Fr.Petrum G ó m e z , e x eodem Con-
uentu. 
InSupp. deTordefilIasFr. Hiacinthurn Gongalezde la Bar-
cena, ex Conuentu de Aranda. 
í n Supp„ de Ro jas Fr. loannem Ribas, ex eodem Conuentu. 
InSupp. de la Peña de Francia Fr. Francifcum Mangas, ex 
eodem Conuentu. 
Ih Supp. de Palacios Fr. Francifcum Erafo, ex Conuentu de 
Tepes, 
InSupp. de Truxillo Fr. Francifcum Ximenez , ex eodem 
Conuentu» 
InSupp.deCifneros Fr. Antoníum Zuniga, ex Conuentu 
deRiofeco. 
InSupp. de Plafencia Fr. BenedidumEfcobar, ex eodem 
Conuentu. 
In Supp. de Aftorga Fr. Didacum Sánchez, ex Conuentu di 
Toro . y 
In Supp. de Abila Fr. Auguílinum Fernandez Solera, ex eo-
dem Conuentu. 
In Supp. de Sahelices Fr. Emanuclem Hort iz , ex eodem 
Conuentu. 
In Supp. de Villada Fr.Francifcum Ximencz, ex eodem Con* 
uentu. 7 Ja 
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InSupMciaVeraFf,Chnftophorum Alna, ex Conucntu 
dcMonbcltran, , _ ^ , . 
In Supp.de Carboneras Fr.lulianum de Pobeda 9 ex codem 
Conuentu. .„ 
In Supp. de Giiadalajara Fr.LudouicumMondcjar, ex eoJc 
Conucntu. . 
InSupp. de Tudda Fr. Pctrum Texcdor, ex codeni Con-
ucntu. 
In Supp.de Oviedo F n Hiaclnthum G o n z á l e z , ex Conucn-
tu de ViIIalón. 
InSupp.deTalaucra Fr. Híac inthum Are l l áno , ex codem 
Conuentu. 
In Supp. de Caccres Fr. Pctrum Fernandcz^cx codem Con-
uentu. 
In Supp. de Athocha Fr. Míchaelem P é r e z , ex Conucntu 
deBenauente. 
In Supp. de OcanaFr. Thomam Lofada, ex Conuentu de 
Villalpando. 
In Supp. de Cuenca Fr. lofcphum Ccntellon, ex codem C6-
ucntu. 
In Supp. de GahftcoFr. Laurentíum Villegas, ex codem 
Conucntu. 
In Supp. de Cardón Fr. lofcphum Gándara ex codem C a 
uentu. 
In Supp. de HitaFr.HiacinthumPeinado, ex Conucntu 
de Toledo. 
-JÍ In Supp. de San Sebaftian Fr. loannem Fernandez, ex ep-
dem Conuentu. 
In Supp. de Villafcufa Fr. Francxfcum Palacios, ex codem 
Conuentu. 
In Supp. de Aranda Fr.Thomam Sanz, ex codem Con-
uentu. 
In Supp. de Riofeco Fr.Dominicum Pérez 3 ex codem Co 
uentu. 
InSupp.de Alcali Fr. I ldephoníum de Fuentes5ex codem 
Conuentu. 
In Supp. de Soria Fr. lofcphum Sánchez , ex codem Con-
ucntu. 
In Supp, de Villalpando Fr. Pctrum de Sanfeliz, ex codem 
Conucntu, C3 l a 
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In Supp. de Merida Ve. Grégorium T r í g ó » e x codem Có^ 
ucncu. 
Tn Supp. de Tabara Fr. lofephumEfcobcdo, ex Conucntu 
deCifneros. 
In Supp. de Santo Thomas de Madrid Fr.Antonium Acc 
do j ex eodem Conuencu. 
i InSupp.dc YepesFr.Francifcum Amores, ex Coíiuentu 
de las Ñauas. i 
In Supp. de SantillanaFr.Ioanncm Gutiérrez , ex codern 
Conuentu. 
InSupp. deMadrilcjosFr. loannem R a m í r e z , cxeodeni 
Conucntu. 
In Supp. de Valuerdc Fr. Anton'umCara Nueba, ex eo-
derr» Conuentu. 
In Supp. de Cifucntcs Fr. loannem Caluo, ex eodem Có 
ncntu. . ' 
In Supp. de el Roíario de Madrid Fr. lulianum Romero, | 
ex eodemConuentu. 
In Conuentibus RegniGalicix prouideat R. P.Vícanus 
RegnI. 
nrw^or c?r2-Hi"^ fnuljrtaitifij . i l o^ íhLOob.qqr i? - ni 
C O N F E S O R E S ^ R R O C m > E T PROCVRyíTORES MONIA' 
O ^ J mzc-os ift£Ln£D'mndr.*ltilwr¿ n o n i O ab .f'quri ni I 
Tn Conuentu San£ti DominlciRegalis de Madrid, inílitiú 
mus inConfe í íoresFr .Mathcum Martínez Retes Pradentatum, 
ex Conuentu del Roíario de Madrid. Fr. Petrum Caro, ex Con-
ucntu de Atocha. Fr. BaIchararemEfteuan,ex eodem Conuentu. 
' Fr. Didacum Ápiüaníz ,ex eodemConuentu. In Procuratorcm 
Fr. loannem Romero, ex eodem Conucntu. 
In Conuentu Sandx CatKerinac de Madrid,in Confeílbre 
F r . Aiiguftinum de VillarroeU exeodem Conuentu. In Procura-
EorémFr. Gaíparemde'Gamboa»cx eodemConuentu. 
ín Conuentu Sanfti Dominici Regalís de Toledo, in Con 
fdsTorcm Fr.Francifcum de Encbra, ex eodem Conuentu. Fr lo-
fephum Y b a r r a , ex Conuentu de Velbis. In ProcuratoremFr. 
loannení Moreno, ex eodem Conuentu. 
In Conucn tu Ma tos Dei de Toledo, in Confcílbrem, Ff• 
Bartholom^um de Alcacar^ ex eodem Conucntu» . 
Pj | . .1.: . iO 
In Cottucncu IcáVs Marise déTolcclo,prouidcaiR.P.Püoff 
Tolewnus pro cemporc. . ^ r / r 
In Conuencu Sandi DomimcidcCalcruega, m C o n t c ü o -
rcm> Fr. loannem Muñoz,ex Coniaentu Piecatis de PaU-ncia. m 
Procuratorem Fc .Chri í lophorum Rojas,ex eodcm Conucntu. 
InPacrochumFr. Petrumde Sanca Mar ía , cxConuentude Bena 
In Conucntu Saníti Spiritus dcToroin Confcí lorem, Fe, 
Pctrum de la Vega, ex Conuencu de Tordeíillas. In Procura-' 
corem Fr.Bernardum de San Miguel,cx Conucntu de Medina del 
Campo. 
In Conucntu de Aldea Nucba inConfeííoremjFr. Matheu 
Alonfo, ex eodem Conuencu. In Parrochum Fr. Emanuclem de 
Tapia,exeodemConuencu. InProcuracoreniFr. íoannemdela 
Fuence, ex Conuencu de Bu rgos. 
In Conuencu PiecacisdePalencia.In Procuratorcm3Fr.Di 
dacum de A rango, ex Conuencu de Tordeíilías. 
s In Conuencu de Macote inConfeí íoremjFr.Balchafarcm 
deQvúncana, exeodern Conuencu. In Procuracorcm , F r . T h o -
mam Efpuela, ex eodem Conuencu. 
In Conuentu de la Penicencia de Valladolidjin Procurato 
rem F r . Petrum de Palomar»ex eodem Conuencu. 
InConuenru Sandi Petri Marciris de Maiorga, in Procu-
ratorem , Fr.Paulum F r e i r é , ex Conuentu de Vdiaion. 
In Conucntu de la Cafa de la Reina 5 in ConfeíTbrem, Fr. 
loannem Garcia,ex eodcm Conuencu.In Procuracorem Fr Joan-
ncm Montero, ex Conuencu de Csngas. ' 
In Conuencu de 1 a Real de Medina, In Confeíforcm, F r , 
Bladum García Prsefentarum, ex eodem Conu cntu. In Procura-
torem yFr . Pectumde Arguello, ex Conucntu SaníH Spiricusdc 
T o r o . 
InConuentude las Dueña? de Zamora, in Procuratorem 
F r . Anronium Camacho, ex eodem Ce nuencu. 
In Conuenru San£HDominici Regalis de Scgobia,in Pro-
curacorcm FcMatheum Valdés 3 ex eodemConuencu. 
In Conuencu de ViUaraaior, in Confeflorem, & Procura-
tarcm F r Gafparem Arias ,ex eodem Conuenru. 
In Conucntu de Belnionte, inConfeílorcs,5¿5 Procurato-
íFr,Francifcumde laPIâ a, ex eodem Conuencu, Fr. Gtego-
2 4 , 
rkim de Moya, ex C o n u é n t u de Toledo. 
InConucncu de Ocaña , inProcuratofém Fr. StphantiM 
V á z q u e z , c x c ú é c m Conucntu. 
InConuencu San£l:iSpiritusdc Benauertte, in Procurato-
remFr. Franeifcum López Regatos,ex eodem Conuentu. 
In Conuentu Sandse Catherinsedc Alcaláyin Procurato. 
rcm Fr. Tofephnm XimencZjex eodem Conucntu. 
In Conucntu Inearnationis de Viluao, in Procuratorem, 
Fr. Lucam de Congofto, ex eodem Conuentu. 
In Conucntu San¿hBlafij de Lerma, Fr. loannem Rodri* 
guez, ex eodem Conuentu. 
In Conuentu San£bi loannis de Quixana, in Confeílorem» 
52 ProcuratoréFr.Iofephum de Gracia, ex Conuentu de Eftella. 
In Conucntu Inearnationis de Plafencia, prouideat R, 
P.Priot Placentinusjpro témpora. 
In Conucntu Sanílíe Annx de Vclbis^in Procurarorcm, 
Fr. Benedi£tum Gutierrez,cx eodem Conucntu. 
fi InConucntibusdelaNouadeLugol, ^Velbisde SanTia-
*o3& Valdeflorcsdc Viucro, prouideat R.P.Vicarius Regni Ga-
í c c i x . t • 
^ InConucntibusdeHermuaj&s LcqucitiojprouidcatR. 
P.Priordc Vié ionapro temporc. 
h l O U l N ^ Í F R ^ T R V M VEFVNCTORVM , QVI *A PR£CE* 
denti Capitulo obierttnt, 
•í ifidi/i i /ft^iojfcií i^oi*!oí. jjr?.udoDmsrx. ^x¿,úuir,Dmanftcol 
In ArceRegaliMarritenfi Serenírsinu^D.D.Ioannes loreph 
de Auftria}Catholica? Maicftatis Phihppi Quarti,pix recordatio-
nisfii¡us5OrdinisSanftiIoannis5inRegnis C a í l e l l x , &¿ Lcgionis 
Jy/fagnusPrior sá Confilio Status, vtriufquc MiUtatis clafsls 
Summus Prsefectus ,FIandnae, &; Burgundi^ Moderaror Prascif 
puus, Tertíarius Profcflbr NoíVri Ordínisserga quem beneficen 
ti ís imus. 
In Conuentu Sanda^ Crucis R egalis Segouienfis R. A . P . M . 
Fr.Micbael Sanchez.Fr.PauIusAlvarcz, S. & P . A. Septuagena^ 
rívis.Fr.Ioannes Diaz5Magifter Studentium. Fr. Franciícus Gon-




- tii C o n u é n t u Sanai P c t r i M a r t y r i ^ RcgalisTolernm Fr Ica-
nesThoraaSjSapprior Conuentus.i-r.Bencura M a r t í n e z , A c o l y -
cus.Fr-Ioannesdc Henebra jLa icüs . Fr.Fracircus EgKÍo,S.&'P. A . 
InConuencu SanéliPauIiBurgenris,Fr,Francií"cüS C o l lances 
Le£ lo r Artium.Fr.Ioannes de IgaredajS.Fr.NicoIaus de Arriza^» 
bal,Subdiaconus.F.Andreas deÁípe i t i a , Acoly tus ,&quidam N o 
uitius Laicus. 
In C o n u é n t u SandiScephani Salmanriceníis3R.P.M.Fr. F r á -
ci fcusPicadojPr ior Ccnucntus .Fr . Antonius de la Madr id , P r ^ -
fentatus^rope centenarios cum opinione vi t tu t i s .Fr . Antonius 
de Z a m o r a , S . & r P . A . F r . A n t o n i u s T r e b o l l o j S & P . A . F r . Baltá-
far RcquexojPraedkator Gencral is . F r .F ranc i í cusde Eli9alde,S. 
F . I o í e p h ^ z q u i e r d o j D i a c o n u s . F . P e c r u s d c S a n t i i l a n a , A c o l y t u j . 
In C o n u é n t u Saní l iDominic iLegióncnl i s3Fr .AntoDÍus F i o 
stcZjSubdiaconusj&r quidam Noui t ius . 
In C o n u é n t u Sanó t iDomin i c i de Eí lel la>Fr. Didacus R u i z 
de Gaona,Laicus prope reptuagenarius. 
In C o n u é n t u San¿h Paul i Val i i s -Oie tani ,Fr .Petn is de Acoí*-
t a , S . & P . A . Í e p t u a g e n a r i u s . F r . A n t o n i u s NuñeZjPrsefeníatus.Fr. 
D i d a c u s L u e n g o , S . 6 ¿ P . A . F r . loannes de Sa^edo, S. oíflrogena-
rius.Fr.Didacus PolancojS.feptuagenariuSjCum opinione v i r t u -
t is .Fr.Pctrus A m o e d o , D í a c o n u s . F r loannes G o n z á l e z , Laicus. 
F r . Dominicus Fa ja rdo ,S .Fr .Ánton ius Pneto?S. 
In C o n u é n t u Sand i D o m i n i c i de Benauctc, F r . An?omus de 
Pa la f ¡os5Pra:dicator GeneraliSjfexagenarius. 
, In C o n u é n t u Sand i Pauh de Peñafiel^ Fr . Scbaftianus de Ba-
nucloSjS.P.Á. 
In C o n u é n t u San£H D o m i n i c i de Piedrahita , F r . Andreas 
Mart in ,Suppr ior Conuentus.Fr.loannes Fernandez, Subdiaco-
nus Fr l idephonfusMart ineZjPrior Conuentus.In eoden; oppi-
dosSororlofcphj de Santa Rofa^Tert iar ia . 
In Conuen ta Sand i D o m i n i c i de LugOjFr .Thomas A n n e í -
to ,S .&P.A.Nonagenar ius .Fr .Pe t rusde Soto,S. 
In C o n u é n t u San d i Andreas de Mcr ida , F r . loannes P é r e z 
•Morcno,S. > 
In C o n u é n t u Sandx Mati'aí Rcgalis de Nicua3Fr-Bernardüs 
¿ePala^ios^Diaconus Fr . Antonius Lopez5Laicu!;. 




In C o n u c n t u S a n d i D o m í n l c í de H u c t c , F r . loannesPeña* 
Iuer,S. 
InConucncu DominseNoO-faede Valbucnade LogroñOjFr , 
loannes Bel inchon,S.Sexag¡nta fcx annorum.In oppido L icen t i i 
tus Emmanuel M a r t í n e z . T e r t ; a r i u s ProfciTus. 
In Conuen tu Sandi D o m l n i c i de Valencia deD.IuanjFr.Gaf 
par Sal9edo,SLipprior Conuentus. 
In Conuentu Rofanj de Tordef i lÜSjFr .Petrus de A y b a ^ P ^ 
dicdtor Conuentus . 
In Conuentu SanStiSpiritus de PahcíOS,Fr. Angelus Calds-
ron,S .&:P.A.Fr.Francifcus de San Viccnte ,Laicus . 
InConuen tu Incarnat íonis de T r u x i ü o , F r . Francifcus del 
C o r r a l . L e d o r T h e o l o g i a : Conuentus.Ft .Bartholom^uadeSan 
to Thomas;Laicus. 
In C o n u c n t u S - í d i Vincet i j Placcntini ,F íoannes Marheos, 
'Acolytus.In C í u í t a c c D o m i n a S tcp imi í ade Medina Tcrtiaria, 
cumop í rnone vir tut is j&fingular is paticntiac in infirmicadbus 
quibus fuic vexata per anno^ multes. 
In Conuentu S a n í t i T h o m a : Rcgalis A bn!enris,Fr. Domí-
nlcus Fernandez. Ptíeientacus. F r . Bartholomasus M a r t i n , S.é¿ 
P . A . 
In Conuentu Sandi loannís Lateraneníi? de Sahc l í c e s , Fr, 
T o r í b l u s Gonzá lez ,Suppr ior Conuen tu s .F r .F r aac i í cu s Fernan-
^.deZsSi 
In Conuentu Pietat ís de Vil lada,Fr .Phl l ippusde San lacín-
to , Laicus . 
In Conuentu Sandse Catherina; de la V e r a . F r . loannes de 
GucuarajS. 
In C o n a c n t u Sandi D o m i n i c l de Guadalajara,quidam No* 
l i k í u s . 
In Conuentu Rofarij dcTudc la de Nauarra,Fr. Ludouícos 
X i m c n e z v S , 0 6 l u a g í n t a quinqué annorum. Fr.Francircusdc So-
tOjLedor Ar t ium,cum opínionc vir rut is . X 
I n Conuentu Sandas Maride Regalis deTrianos,Fr .Franci i 
cus del Ma^o.Supprior Conucn tus .F r .DoimnicusPeña lua jDia* 
conus. Fr Perrusde Nauía , Diaconus. 
In Conuentu Sandi Domin i c ideOv icdOíFr .Pc t ru sdeSa f l 




In Conucntu S a n ^ i Giner i jdeTalaucra , Fr .Banholom^us 
RamosjS.Sepcuagenarius. F r .Franc i ícus R o d r í g u e z Cano, P r x -
íencacus,S.o£togenarius. 
In Conucn tu S a n i l ^ M a r i ^ Regalis de Atocha de Madr id , 
R . A . P . M . F i - . l o f c p h Concalez . Fr.Ioannes Lanza. S.P. A , F r . II-
d e p h o n í u s Aluarez , Laicus. F r .Gabr ie l Brauo^^iaconus .Fr .Di 
dacus Bacas, S. cura opinione magnx virCLUÍss humilicatispacic 
ti2e,5¿ paupertatisamacor, i n oratione a í s iduns , in obcdientia 
promptifs iniüSjdiuinx volunta t i valdc conformis, ab t í u c a r m ü 
femper abftinuitjnifi obediencia c ó g e t e , in iní i rmitacibus l incis 
ad carnes nunquani vfus,itinera pedefter coní ic icbat 3 noí l r arum 
C o n í l i n u t i o n u m a d vnguem obferuancifsimus , mquarum ob-
feruantia femperviuens focliciter animara rcddidit Crca to r i F r . 
Didacus Deudal , S. E x i m i a v i r tu t i s , ]n obferuantia Conf t i ru-
t ionum príeclarus, á carnibus , &: lineis femper abfl;inuit,lingu<g 
obferuantitsimus c u í l o s , fernpsr dediuinis cogitans,placide dic 
c lau í i t ext remum. 
Ih o p p i d o M a t r i t e n í i L i c e n t i a t u s D . B a r t h o l o m í c u s C a l r a -
na ron ,S .Ter t Í3 r ius Profeí l l is .Francifcus de SanPedro.D.Petrus 
deZauala, in Flandria Magnus Inf t ruélor m i j i r i ^ : , &: á coníil i js 
Ca tho l i c seMaie f t a t i s inMi l I t a r i Conc lau i 5Tertiarjus Profef-
íus . D . Hyac'inchusde Concretas, TertiariusProfefius. 
I n C o n u e n t u Sandi D o m i n i c i de Ocana j F r .Thomas dé 
Melgar ,S , &: P . A . F r . lofeph TcnoriosS. 
In Conucn tu S a n d i P a u l i de Cuenca ,Fr . Toannes de Santo 
D o m i n g o , Laicus. Fr Ftancífcus GaíÍo5AcoI;ycus,Fr. Antonius 
de A y a l a , Pr^dicator Coniientu*. 
In C o i l e g i o San<SH ThomseComplutenfiSjFr, Eugenius de 
AIatcon,S. F t . loannes Francifco de San Pablo, Laicus. 
In Conuentu SandH D o m i n i c i de C a r r i o n j F r . Francircus 
Fernandez de la Barcena,Prior Conuentus. 
In Conucntu San£li T e l e m i de San Sebaflian , F r . Didacus 
Solar,Septuagenanus; 6¿ quidarn Donatus. 
InConuentuSandse C r u c í s de Vii lafcuí lajFr . P e t r ü s N a -
uatro , Laicus. 
ín Conuenru San«5H Spir i t i isde ArandajFr. Jofeph Ladren , 
Prqdicator General is , S.&: P. A Fr .Gui l l e rmas B.iafio, Prasdica-
tor Generalis , S,«Sd P. A . F r . Toannes Fernandez, Laicus. F r . 
Bauho lo raeusdcEfcuderOíS .&sP .A, 
Da. In 
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tito Conucncu Sand i Petri Marcyrisde Ríofcco^r.Dioni, 
íius Ancezana3S.&P.A. 
In Conucncu S.Pauli de las Nauas,Fr. Lucas de Palacios, S¿ 
In Conucncu Macris D c i de Alcalá, Q u í d a m Noui t ius . 
In Conucncu San£h D o m i n i c i de Soria, F r . I ldephcn íus da • 
Zamora , Le£tor Cafuum Confcicncise. 
In C o n u e n c ü Roía r i j dcSan Saturnino,Fr.Ioannes de Lcysj 
Supp.Conuencus. 
In Conucncu S a n £ l i T h o m x Macritenfis, Fr.Iulianus Gar-
ciajS.Fr.Ionnes Ra1noS5S.Fr. Anconius Cancudo,S.P. A . 
In CSuentu S á d i Anconini de YcpcSjFr.Gafpar Fcrnandczí 
S.Sexagenarius. Fr . Hyacinchus V c l b i s , Prsedicacor Generahs, 
S . & P . A . Fr .Dominicus Cana l e s ,La í cus ,Nonagena r iu s . 
I n Conucncu Sanélae M a r i x de lesvs de Valberde, Fr.Hya? 
cinchas P é r e z de AyaIa,S,ck: P. A . 
In Conucncu San£ti D i c l m i de Aíl :orga,Fr ,Vinccntius Fer-
nandeZjS &; P . A . 
I nConuen tu Sandi Andre^ de Medina del Campo, Fr . D i -
dacus M o r e n o , Pcxdieacor Conuencus. 
In Conuenru Sandx M a r i ^ de las Caldas P. F r . loannes Mal 
faz , P r i o r Conuencus , v e r é íillus S a n d i í s i m i P. N . D c m l -
n i c i cuius laus magna qiiidem,&: cius e x i m i x chariraris,6¿virc,y 
tis fignum eft, quod poft plura vircucis excmpla, in Col lcgioSa-
é l iGregon jVa l l i t - 01ecan id iuexh ih i c3 , í p r ec i s omnibusquíe ho 
noris pro meri ro litera rum,6<: vircucis in Rel ig ione fperarepof-
fec: Zselo diuini honoris falucis an imarum, ac pcrfe¿Horis viese 
fuccenfus ad di£lum Conucncum íc ccd¿ns obferuantiam liceca-
lé n o í l r a r u m Con í l i cu t i onú propoí le íibi,&;fubdicis ílatuic,quá 
í e p t e m d c c i m annis vfque ad obicum conferuauic, 6¿ in i l l o C o * 
uentu quantum potuir cómmuníu i t i nec fecum niíi graui, ác vr-
genricaufa,i i i a l iquodifpénfa t ionem admifsit , HneiscamencB 
nul lam í icecgranjfs imam vnquam ad carr.em cíí vfus;Culturaai 
mnum(quem fingularirsime dilexir)magna decenciajdeuotione, 
&:purirace excoiuic; Corpus fuum vícra aurteriraces Ordínisjva 
r ie , & a c n t e r domabat, f r equen t ibusd l í c ip l in i s , magnisabftH 
ne r t i j s , mu l to cemporenul lo ledro, íed i i f íe l la recubans, 5¿ 
veí l i rus Tomnium cap ícns : quov íque grauibus valde, 6r, J iu tur ' 
iiis do lor ibus , & in f í rmi t a r i bus exigentibus in bis ceÍ5j*c. fu-
r i r ac i s fuxcon í lknc ia : , p r o f e d u í q u e vúae fie íoUcitus , ve tere 
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péf dccéníum ame c b l t i i m , n é c p é c e s t u m veníale ex plena de-
j ibe ra t ione , ín eoeiusConfcaordcpr2chtndent;&: fiibditi(4irod 
perfeaius eft) operantem femper v ider in t . Invcib is í t m p e r v t i 
h s , numquam o t i o í a , fed de Deo,aut ad D c u m ordmata loques, 
6¿ adhoc vcrba,5¿: GolIoquia,&: fí indifterenria mira d i íc re t ionc 
rcducens.Sempcrin communitate verba inu t i l i adeuí tás .Fra t res 
que in proficua conuer íac ione conferuans, a tquea í s idue ad perfe 
¿HusjVerbo, & op^remagna prudenr ia (qua inconr i l i3s í& dirige 
dis animabus p o l l e b a r ) e o s d e d u c c n s , M i r u m a u t e m v a l d c , í u i , &c 
fubdicorum c x c m p l o , & prsedicatione quantum ad deuotionem 
Sandifsimi Rofa r i j ^c Sacrac Dciparjs corda i l i iusgentis, pro ma 
ior ipar te tune ignorantijs plenae,íint inflamata ,quo t , 6c quantas 
ignorantiac depuira: squo tv i t i a pub l i ca , &:d iu turna , climinata? 
quot odiacxt in£ka,acinimici t iae fcdatíe fínt:6¿:quam vberes tru-
¿has animar um,nedutn ex vicinis populissfed ad plufquam v i g i n -
t i leucas diftantibus i l lue in magno numero aí'sidue conuenien-
t i um, Deo í int ob i a t i .Tadem poí l muiros labGres,calumniaSjCO 
cradiél iones, variosque anima:, Se corporis diros cruciatus; ó m -
nibus tamen,vt D e i minif ter in mul tapac ien t ia ,ac inui£ í :a forc£* 
tudine toleratis Í integerr imo que femper pe£feore pppugnatori^ 
bus vi r rutum,ac zceloluftirise ad omnes conftantifsime habitus, 
í i m u í que magnamanfucrudine ,&humil i ta te ,e t iamadinfer io-
res prasdicusjomnibus terribili ; ,atque amabilis femper exhibitus 
piacide obdormiu i t in D o m i n o , armo setatisfua: prepe quinqua^ 
g i n t a f e x ^ b i n g r e í í u vero Re l ig ion i s , c i rc i t e r quadraginta tresj 
adeuius ob i rusnot ldam c o m m o r i e x viciniscppidisfidei es catee 
uatim ad vidénduii i SanFlu*t(hoc cn im nomen ex dabant,& c o m 
muniter apud omnesin hac opminne erar) prius quafepeliretur 
confluxerunt. QuiiEihumatusvfquc ad r c r r i u m d i e m , o b d e u o » 
t ionem gcii t ismanem, i r apu lche rach i l ans vul tu erat , acíi v i * 
vn'?,&5 í a n u s ^ dulci fopicus fomno eíTcn fie que án imos intuen* 
cium exhiiararer,lio inter multasinftancias aliquid defunffeipe* 
tcnt ium,quiquidquam pro reliquia obt imutfoal iccm fe reputa^ 
ba t .Dcmnm h-agrantirsimum fenfiíie fpirare eius maniis odorem 
quidamfidedigniteftati funr , fie honorauit Dominus i l l u m m 
mor re ,qu í i n viratanropere eiuszclauir h o n o r c , &Beat i fs imus 
P . N . D o m i n i c u s c u m q u i tammagnam í u x Rel igionis reueren^ 
tiam,apud nobiles, 6¿ plebeios/apienres, & ignorantes campa-
*auic, 
D 5 F r . 
F Í . L a u r é n t i u s de Santo T h o m a s , Laícus quadragíneá triu 
annocu-n, obferuanr i í s imus legumcuftos, &: in bono communi 
f p i r i t u i l i , Sscem^orali notabihter k b o n o í u s : non mifi de jDc» 
c u í n farcalaabusj de his qux ad eorumsetcrnam falutem con* 
du:eb.mt. i l l i fermo erat; excmploquc í u o m u l t o s t u m Sacerdo 
cesjtum Saculares^d melions v i cx Frugcm atrahaxitjin eleeino 
fynis q-vioridianis pctcndis, ex intemperie tcmpoiris,fameJ3¿: alijs 
cahmicatibus multo vexatus. Denique labore f ra£ tus , adCon^ 
i i e n t ú m rediens Sacramencis niunitus3í]ngulariquiete,&: h i l ad-
tatc qu.im fimulare nequibat; ad vl t imam vfque vitse periodutn, 
c u m rcl igtofsifsimí de DeocoIloquens.Animam D c o dedit. 
F r . í oannes d jS .V iccnccLa icuscum opinione vircutisjfuit 
í ingular is obediencia!, e x i m í x paciennae, magna: animas íimphci 
cac is ,^ nunquam inucnrus eíl otiofus, 
In domo Horpi t i jConucntus Saníírae Mariae de lasCaldas, 
©bijt D o m i n a Mariana Vclarde i T e t i a r i a p r o f e í l a n o f t r i O r d i -
niSjnobilis genere,fed nobihor C h r i í b a n a pietate, quse ab infan-
cia í ucu r sev i r tu t i s rpec imcnded i t . Nondum quinquenis cilicio 
corpureulumeaspit afligere,& genuflexacoramimaginibns San* 
-¿ toram íuas praeces f ú n d e t e . C r e í c e n t e aetatecreuitin afsiduita-
Jte ora t íon is adeoqueinhocptofccit ,vtgtand^ua iamnec exec-
r io r jbus ,& varijsnegotijsanima eiusab int ima Deiprsefenriadi 
« e r e l l e t u r ,ad vlnmumquc gradum o r a t í o n i s p e r u c n e n t i á D c o 
defuppr illuftrata j&magniscumularafauot ibus mens eiusfuit. 
C r e u i t etiamj&c corporismaccratio ( qusm etiam ttí ieiunijs a 
qu in to anno ceperat Sabbathis m i l l a jétate, folo pane,&r aqua co 
teca, a frudibus,&5deficatiscibis abftinens)afpcrnmis vtcbatuC 
ci l i t i js j ín c a i e e o c l a u u m c u í u s acumen contra pcdemipfum lace 
rantem poctabatrGrebr isf ragel l iSi&íaspe vfquc ad copíam fan-
guir t rs íe cedebat J n o í t e s infomnis vt exerticij v i r tu tum vaca-
rc t faspe ducebac.Rudibus famulorum domus fusc cibis veíceba-
tur , aepraeter a l i a s ab íh ' nen t i a sáca rn ibusmul to tempore abílí-
n i i I t ,&:nonni í I graui vrgentecaufa,&ex c>bcdientía ConfeíTa-
n j eas gu í laba t , Supernudam rabulam,&;mul tot ícsfuperpoí i t i s 
truncis nfperis fpicarum rnaizis diu cubabat, d o ñ e e doloribus,&S 
magnis infirmicatibus pr^ í Ia ,acreniHar ta tecompulfa h u m ü e p » 
Ilearum í l ramen admírsir. Humi l i t a te fuk mí»gna,nullum i r feP 
m c x i ü e n t i s locum fufncer.e íuis c r imin íbus iudicabar maiorem 
cotiu$ mundi pcccacriccmfe effe crcdsbac.Indignamluce i n n ^ 
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f¿ád pedes prodlcor i s lad^ l ace ré fe x f t í m a b a t , SC p í o p t e r e a fui 
defpedumamabarjtiftancc huncamorem v e r u m , gaudio ,quo 
de fe male loqui audiebac. Char i tacc crga Deum , $4 proximum 
f c o í l í n d i c v a l d e f u c c e n f a m j n a m m u l c u m h b o r a u i c m vicandis 
offcnfis contra D iu inam Maicftatem mi l l c vitas íi hab¿rcc para-
ta exponer ene Deusabahquo oíFcndcre tur . H i n c magnopere 
incaufa fuit, ve Pacer Fr.Ioannes MalfaZj&c ahjfocijad i l l a mon 
cana fecederent, v b i nouerat magnam egeí la temdoólr inac , i n 
ter muí tiplices i b i abundantes ignorantias,ac plures graudsjác pu 
blicas Diuínac Maieftatis ofFcnfas,&: v i x djei poceft quantum tuis 
o p i b u s a d h o c ¡ u b a u e n c , & v r F r a t r e s i b i í a l u c i animaruminfif-
tentes pe rmanerent,quaa magnas expenfas feccrit. I tem fuit i n 
íub leuandis miferijs p rox imorumex imia . £ r a t ením ipfas6<5 D o 
mus eúis refugium pauperumí íblacium affli£feórum,in£rmorum 
&cdcbi l ium recurfus: omnes lacrafuícipiebat , ¿¿v i fcer ibus p ie -
catis fingularisjvelutMatcr fouebac, veftiebatjcurabat, alcbar^ 
& íí opus erar perfeipfam immundiciasrcrgebat : Patientia cius 
fuit mirifica vari jsUboribus > infirmicatibus d iuer í i s ,d iwturn is 
qiic,6¿ grauifsimis doloribus á D e o exere ica ta^ ten ia t ióh ibus g rá 
u ibusmomnigenereprobata ,& m á x i m e d e í p e r a n o n i s per qua-
tuordecim annos5ac alijs incernis dereli6Honibus cruclatavvans 
vexaca á dstme ne»&5 ab hominibus,caIumnijs , 6¿:detran£tioni-
busa f f l i dav í emper plaeido v a l t u permaní i t jnec videbatur eius 
an imusn i í l pro D e o aliquid tolerando quicfccrc5 &snedumpa-
t i é t e r í ib iaduerfantes {uftinebatjfed rpceialidilsft ionc ip íós pro 
í c q u c b a t u r í a t q u e o b l a t a ocafíone bcneuola ac feeta fufe ipkba t í 
Dcnique ' afumpto aliquibus ante obi tum annis habí tu Ordinis,-
tria vota obedientiac ícu i fuit addié l i í s imato tofua : v i t x tempo-
rCjSí v a r í e á C o n f e f l o r e muícis annis p roba taú íec in m í n i m o ín-
uenca cft inobcdicns) Caf t i ta t í s (quam (ingularicer amauit)&:paa 
pertat is(qnamtotocordc dilexíc? emí f s i t , v t í ic in hisvirtutibu& 
magisjac magisptofíc2rct;íic que fada v i r tu tum exemphr. A n -
uo actatisfuaefsre Sexagintanouem, fcrliciccr vt pie ereditur, 
animam D e o reddid í t , communem macrorem, 6í planfVunv 
pauperum obi tum tantas M a t r i s í k n t i u m , eius difceíTu r c l i n -
quentc. 
In Conucntu Sandi Blafíj de Cifuciites3Fr,Emanu si A lca l i ' 
n r o m M ¿ * S O R O R V M D E F V N C T ^ R V M , 
I n C o n u c n t u S a n ü i D o m í n i c i Rcgalis Matr i tcní iSjM.Sorot 
Felicitas de l H i c c m o , 0 £ t o g c n a r i a prope:vcre felicitas, v t i cxé. ¡ 
piar obfwraantiae Rcgular is ,abf t inennx,pauper ibuív( licentia ob. 
ccnta)propnam clargiens a l i m o m a m j t c n a c i í s i m a ^ u a t e r in Sab« 
bathis pancj&aquaconcenraalijsjolcribus, &fragmcnr i s pañis á 
So ronbus rcli£tis alebatur.Nunquam \c&o cubansnifi duabus in 
infirmitatibusjobcdientia prarcunte. C e l i a i n qua fibi coelum, 
Ghorus ; inomniv i f tu tcexcrc i t a ra ,p lcnamef i t i s credicu digna 
amplcxaca cft pal mam pro penturis aeterna commutans. 
In Conucn tu S a n t o CathcrinsE de Madr id M . S ó r o r CatKc« 
r i ñ a de Ar9e y Zaldiuar . 
In O p p i d o M a t r í r e n í l j M a r i a de el Spiri tu San£ to , Tcrtiaria 
p r o f c í l ' a . D o n a M a r i a E n r i q u e z Daui la /Ter t ia r ia profefla. Doña 
Pe t ron i l a del Caf t i l lo ,Ter t ia r ia profeíla. 
In C o n u c n t u Sanárae C a t h e r i n a í de Va l l ado l id ,M.Sóror Vio 
lan tedcRibadcneyra , prope O£ togena r i a . M . S ó r o r loanna de 
MedranojScptuagenaria.M.Soror Elena de Callil la,Scptuage» 
naria. 
I n C o n u e n c u M a t r i s D e i d e V a l I a J o l i d , M . S ó r o r Cathcrim 
C r e m a . S ó r o r Andra?a Rodr igucz .Sor . Iac in taVezino . 
- In Conucn tu San¿l:ac Catherinas A b u í c n f i s ^ . Sóror Francif-
ca d é la Madre de D i o s , C c n t u m , & vig in t i annorum. M.Sor.An-
fon ia R a m i r c z d e laEfpada.M.Sor .Ana Mar i ade l Aguila,Sexa-
get iar ia .M.Sor .El i fabcthGahndojOdogenar ia .Sur .Maria The-
yeí la , -
. I nConuen tu San¿B D o m i n i c i de Calcruega,Fr.Tofepb(3c 
Quin tanasPar rochus ,S .&:P .A.M.Soror AnadeS.Phel ipe ,Ccn. 
t u m & quinqué annorum S ó r o r Agueda Rodt igo .M.Sor .Ca thc 
r iña deOrduñOjScp tua^cna r i a . 
^ I n C o n u e n c u S m ¿ \ x C a t h e r i n K d e B e l m o n t e , M . S o r . A n a d e 
O r n a , Nonagenaria. S ó r o r Angela de Roxas. S ó r o r Antonia de 
1 oledo. 
In Conucn tu D o m i n a r n m Zamorenfi , M , Sóror Francifca 
RanidsíPrioT/iftá.M So^^ 
toniade Her te ra M Sof .Mar ia de Alcan ta ta .M. S ó r o r Antom» 
de Guadalajara, O d o g e n a t i a . ¿ 
In C o n u c n m Sanai P c t r i M a r ty rls d e M a y o r g a ^ o r o r E l i f a -
bechde Zambranos. 
In Ccnucncu Pierans cíe la Cafa de la Reyna, M .Sóror Elifa . 
beth de la Madrede D i o s . M . S o r o r P e t r o m l a de Arana .M.Soro r 
Pocencianade Ollauri^cum oppinione virrut is .&ringularis tole 
*antwe)&: pacient iae incont inuís inf i rmitat ibus, per v ig in t i an-
u o s . M . S ó r o r Ana María de Puel lss . Sóror E i i í abe th BapciíU de 
Z e g a m a , ^ q u í d a m donara fepruagenaria. 
InConuentuIncarnarionis de Bí lbao5M.Sóror Maria A n r o -
niade Arana ,P r ion í ra , cum oppinione vir turis .Fr.Antor. ius F u i -
ca,S.Fr.Petrus R a m í r e z , L a i c u s . M . S o r o r Iclepha de Ornracha 
y SanPablojPriorif la.Soror AntoniaFranci fcaZarr icoka ,0^:0-
gcnar ia .M.SororMar iade los Angeles,prope octogenaria. 
In Conuenru Szn&x Maride de Ma^ore , M . Sv'i or L u d o u i -
cade A r r i e r a , o í l oagena r i a .Só ro r E i i í abe th de Valle. Sóror Ana 
Pinto.Sor.Emanuela de Agui la r . Sor. Ana Val lec i l lo . 
In GppidodcGal i f t eo D.Laurent iade Andradcs Tert iaria 
profeíTa,cum oppinione vircuúsjquse plufquam vig in t i mi l l ia au-
reorumlegauitpaupcnbus, 
• InOppidodeMadr i le joSsMar iadeMayorga jTer t iana . 
In Conuentu5an£bi D p m i n i c i de Lequey t í o , M . Sóror Mar ía 
<dc Santa C l a r a , nonagena r í a .M.Sóro r María de la Tr in idad, fcp-
tuaginta t r ium annorum. Só ro r Mar ía de Santo D o m i n g o Soria 
n o y Azrer r ica ,Tr ig in taquinqueannorum,cum oppinione v i r -
tutis ,quíe per fpatium duodecim annorum omnino impedirá cor-
poris mopu , perfexfcrme i n l c £ b q g r a u i o r i b u s T e x a r a doloribus 
p r o p i a m i n d i u i n a m r c í i g n a n s v o l u n t a t e m m! rab i l i exempIo ,5¿ : 
p a c i e n t í a r p r o c o m p e r t o i u x t a f u í Confe í lor i sdepof i t ionem gra* 
mrer oftendíffe Deum,numquam habetur. 
In Conuentu Dominarum Salmant icení í , M . Sóror Mar ía de 
l a P r ^ í e n t a c i o n , nonaginta quinqucannorum.M.Soror María de 
l a C r u Z j f e p t u a g c n a r i a . M . S o r o r M a r i a d e M o n r r o y j í e x a g e n s r i a . 
SórorTl ie re f i a de San l u s n . S ó r o r l o a n n a de Zt in iga .Soro í Erna-
nuela d e M o n d r a g o n , L a i c a . S ó r o r A ñ á d e l a Encarnación,Laica . 
Sóror Francifca Ruiz .Soror Mar í a de San lofeph ,Laica , nonage 
naria5Guse non creditur m o r t í f e r a animam f ceda lie corruptela: 
Confeíl 'orum exiftimarionc v i rgo mente ,&corpore. Quadragc-
nanaOrdimcmprofeira,vti l is ,&2 fidelís M o n a f t e ñ j t empora l iú 
«iípeníacrix,ruc|orc propripéiuoquc fuica fauore magnificum efi: 
E agre í -
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agteíTa opiiSj&r perfecíc. Obfefuacrix Ic'gum, ñeque áb crtatíone 
vacabac:ncqucconcinuuscorporalisque labor d e í i c i e b a t , cum 
quo in íomnesÍLingcbac inora t ionc perno í lans horas, corpusca^ 
thenis ferreis3afpeL-nmisqiie flagelis c i l ic io domans cruencabat! 
pcrlongahorarumfpatianocfcu diuque i romobüis admiratu d ¿ 
gum permanens. O b c d i c n t i x prompcifsimas í u m m a m cordis, & 
operishumil i tacem coniungcns: tota eius vi ta , pccnitentiacon-
tinua abftmcncia congcminata : genua ex afidua genuñexione 
m e m b c i s l i c c c d c b i l i h u s j & l a b o r í b u s f r a d a callo tumentiaxarnc 
quamuis infirma, fpiricusprompritudine, 5c t'cmorefanata clauis 
qtmíi afixa ante Dominumgcnibusoboki ta : deb i l í t a t e lánguida, 
n io rb i s j&^ra te plena ciiíolui,6¿ efle cu Chrif tocupiebat .Mult is 
ante cbicum annis(vt Coli Oeo placide decantaret) á folatio M o -
nial ium r cce f s i t .C^ca i am^ru rda íZn tus legens ,^ verba Sponfi 
audiens virtutis radia e íu i r t cba t .Exobcd ien t i a in v l t ima feneífeu 
t e in leftulocubans continua contempiatio fopite impediebac. 
C h á n t a t e flagranspaupertate vfni tcmporahuabnegataPriorif-
í x prouidentia pendens cxornauit. Vno ante obi tum anno ñeque 
i rnprobiña ftscneíi laborauit, íed á D o m i n o infpcrate íedata ttm 
pellas fadacfttranqiiilitas magna, vt procelliS5& turbationibus 
femotis diuinisdele<í}:aretureduli js ,vt i te tum amencia fopitaex 
hilararet animam, íkmMmaoík reliquens dignam ^mulauone 
fan£ta,opinioncm. 
InConuen tu Sanftx Margari ta de H e r m u a , Sor. Antonia 
de Santa Rora3cum opinione virtucis.M.Sor.Francirca de los Án 
geles, prope odogenaria. 
In Conuencu BmSkm Catherinsc de Alcala ,M.Sor .Cather i f 
na de O r o z c o . M . S o r . C i p r i a n a de Alcántara .Sor .Mariadelcsvs , 
L a i c a , omnes oótogenana?. 
InConuentuSandiSpir i tus de Benaucnte,Fr.AntoniusMo 
t e r o , C o n f e í r o r Connentus. Sor.Vrfula de Vibanco Sor.AugulU-
s^ade O í l b h o . S o r . lofephade San Koman.Soror Margarita Mon 
t o r o . 
In Conucntu de Icsvs Mar ía d e T o l e d o , M . Sor, María de la 
C r u z , íexagenaria : triginta annisin í a rcu locumexemplo vir tu; 
tis v jx i t i innata c h á n t a t e apud p r ó x i m o s , erga pauperes radíanci 
deplorans pluries vifla eorum nuditatem, 6c indigentiam. K o u i -
tia repente casca facVaeft; mserore confeda habita exiútur a C o -
ucncu ,cgrc í ]adcperd icu in the í rau rum plorac, jpoft quatuordies 
rc(litutaIiici,feCL5rulo recipitur ád h a b í t n m c u m l a s t i t i a ommum 
^r fua i ib iv i rcutura omnium exemplar a<i obicum víque perfcuc 
rans,animamfoEliciterDeoreddidic. íú-Blpn 
In Conuentu Incainationis de Piafencía, M . Sor. Ludomca 
de Ayaia nonagenaria. S o r . D i o n i í i a d e la Afumpcion. Sor. Mar ía 
de San BernardoaLaica 
In Conuentu SandaeMarise de Veluisde Santiago, M Sor . 
Hyac in tha Enrnquez , o£bogenar i aM.Sor . Mar ia dcEípcma, no-
nagenariajM.Sor.Marianade M o f c o f o , nonagenaria. M . S ó r o r 
AgnesFartóia ,Cení:enaria .M.Sor.MariaP^rcaal Sor .Mananade 
Valdcs Sor .Mar ia Magdalena de Aifey ran.Sor M a n a C a r a n t ü n a , 
í cquen t i die á profefsione mortua. 
In Conuentu Pieraris de P a l e n c i a » M . Sor. Francífca M o r e -
no.Sor.Ana deíesvs,Laica prope nonagenaria: abincunabulis fem 
per D e o dedica, omne m a l u m d e a i a n s , á cenerisannisluce radian-
te rationis, fíe amore D c i fuccenfa, vt per multas horasafsidue 
oransjin Deummcditaretur ,quin ab hcc labor coridianusdomef-
l icus , aliquantulum dittraharetj tanrum in eo profecit exerci t io, 
vtpluries in extafsim r a p r a i m m o b ü i s longo permanerec tempo-
re ; infefto Ange l i c i Do£feoris (cuius deuocifsimafuit )ante cius 
Imaginem in EcclefíaSanéti Pau l i e iu ídem ciuitatis ora!is,anxic 
yexata,coquod legerenefciebatjvr ex Jibroru k é t i o n e amplius 
infpiricualibus proficeret já t ahMagi f í ro edoceri pet i j t ;á íenfíbus 
a l i e n a r a ^ int ime D e o i n excafsi vnita ,quidin eocuenic nuquam 
indicauits ad nacuralem motum rediens í i b r u m a í l u m p í i c t a m ex 
p e d ú e in eo legens,vc íi i n eo i l u d i ó p iur imum comrumpíií lec cé-
poris; vt Confeí íores exponunc.Modcftifsimain v u k u v e n e t a t i ó 
nemaípic iencibusinfundcbac: antehabitus fufeept íonem pceni* 
tentijsjdifciVIiniSjieiuni^&cilicjjsabundabar.^catisanjio vigef 
í imoqua rco habitum í u í cep i r , inMonafter io v i r tu tum cxcmplar 
per totam vitani dono lacryiDarum predica, tanto D e i amore adu 
rcbaiu r, ve folo D e i nomine ab alijsaudito cJarum, chr i í l a l inum 
ardentemque vu l tum manifeftabar, vtateftanturomnes ejufdem 
Ccnuen tusMon ia l e s ,mo íe f i : i f s imcob í ingularem humili tatem 
extaí les p rop r i a s íub i ens , í n v ig i l i a Saníl i T h o m x Aquinatis, ab 
coimpetrauir ,eorumdeinccpscarentiani per viginti fcx annoá 
continuos officium procurationisexercens, nec m í n i m a quasrela 
jb ipfa, ñeque ab alijs Sororibus audita; i m m ó vid tu hdari o m m -
grata,ñeque obhoc ab oracione, & abalijs excrcitijs ceíla-
E i h i tá 
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bar, vt t o t a í n t o ro ,S¿ totainqúallbet fuí,&communltatrs éxéfi 
c iz io vidcrecur: famdicafcmper pro pane coelefti fuumpabuluni 
appeIl,aris:morioraicbar, díc quo tala no güftabat fpirituale nutri 
mentum. Aliquando de aliquolsecali cr imine, íl forte commiíTo 
i n vitaquacfira ,grar iasDeo aians,nonvcnjt inmentcin. Graui-* 
bus á dxmone vexaramolcftijsconcracailiratemtclamfigenrei 
femper v i d r i x euafsit.Per muiros annos to t l i cc t pocnkerijsjdif, 
ciplinis grauata,numquam in l e d o cubans, doñee prsecepro obe* 
d ims in v l t imafenedute idcxequura fir: Legum omniumnoí l rá 
r u m obferuarrix , ñeque in v l t ima inHrmirate laneam amirtens 
tunicam. In v l t ima vira: periodo muiros feconfpiciííc circundan-
tes l e d u m Sanítos d ix i t , eam que vifiraíle M a n a m Santiísimam 
D o m i n a m Noftram, San£lam Carhermam, San¿l:am A g n e t e m ^ 
Beati(simumPirriarcham Noí l ru ra Sandum Domin i cum tcüa« 
viit Confci lar ius ,qui tcr eam generahrcr inContefsione abfoluir. 
A n i m a nnmquam foedaíle grauirerr&aliquando culpasleucspe-
nirus ignorans, ncquibateamconfolari, regraui ís imam peccarrii-
- cem acclamantcm pene eseca, 6c doloribus plena humilhme perc 
bat,a dCon f efl onanú addu ci,&: Confe í ro r id i ceba t , t unc dolorem 
nonfentire.Port mortemfaciesiam p r o p r e r í e n e c t u t e m denigra 
itajaUquantulumformofaapparuit.Plenabonis operibus,.5¿rcnio 
confc£la , foel icem(vtpie creditur)exirumhabuit . M.Sor.Tlie'» 
re fia R c x o n . M.Sor .Ca thc r ina Cifneros. 
In Gonuentu Sandx Mariae Regalis de M e d i n a del Campo> 
M . Sor. Antonia de Ney ta , fepruagenaria. M . S . M a r i a Enriqnez. 
I n C o n u c n t u Sandi DominÍGÍRe£aIisSegobiení is ,M.Sóror 
YfabeJ 6'omo^a, nonaginta fexannorum. Sor-EluiradelaGon-
cepcion,Laica fexagenaria. Sor. loanna de lesvs, La ica , odogin-
ta t r ium annorum^nm opinione virrur is .M.Sor .DamianadcRi-
ucra,oclogintatr ium annornm. . 
In Gonuentu SandiPhilippiPoenitentiae Valíif^OIetañí, S, 
Magdalena del Sacmmen to.Sor. Cachcrina de San Francifco. S. 
l o í e p h a de San Anton io . . - ^ 
í n Gonuentu San da : Cruc is de V i d o r i a , M . S. Catb crina ds 
Sem O r u ñ o , odogiotaquatuor annornm M ..yor. Ana de^anBer-* 
nardo, ^ e p t u a g i n t a q u a t u o r a n n o r u m . í o r . Bernardina de la PJt14 
fjcacion. Sor. Margarita de,¿'anta T h e reía. Sor, l o í epha Euang^ 
lifta desalmas. 7-
In Gonuentu Matn$ Dei de Ola^do^^or. Matíadc Z'1^ 
c o , ^ p t u i g é n a m . ^oforFrancirca de lá Peña Laica. \ # 
I n C o n u e n t u P I c t a c i s d c B e j a r ^ . i ' o r . l o a n n a d e l Nacimicni 
t c o a o g ^ n a d a , máxima cuni v k c u c u m opíniont : : ch irirace,hu-
nú l i t ace , ze lod iu in i honor is»obfcruancia rcgulari , bsnchcientia 
crgaomnes,ac alcifsima paupertate diues: manus fie apperuit ino 
pix, v t ex á fluentí cemporalium copia (ipfa poí lhabica felice om 
niaomnibnSjCotacdulcifsinu.S'ponrijac obediencia nutuCfemetip 
fa abnegaca)pendebat: ocio ¿ta b e l l u m indixic , vt ñeque diebus, 
ñ e q u e nodt ibusvácol loqui js Diuinis55¿: oratione ceí Iarec .Beat i^ i 
mam Vi rg inem M a r i a m , S a n í l a m que Rofam ,quarum fuftragio 
magna(qui potens e f t i l l i fecic) cenerrime dulcicerque falutabat. 
Tucelar ís Angel í folat ioncefemel ac vifsibilicer fruebatur. Ec 
qiua vafafiguliprobar fotrnax, noftese naturx figulus, quindecim 
ante obicum annis.miris modis probauic fui honoris vafculümrar 
doribus í íquidem exufta mcercutaneis, capias graui dolentia ex 
quodamglobulo i n coronse forma reda6to, quo dirifsime corque -
batur,pr^fercim íingulis fexcis ferijsipodragricis h u r a o r i b a s j í u r 
dkace,luminura orbicate,ac o m n í f u i c o r p o r i s penkus defticuca 
motu iacebat.Tancas ín t e r cofticuta serumnasíl ludrsepifsime pro 
ferebat; fíat dile£íe mi Sponfe Iesy3 tu4 in me y & ómnibus yoluntds 
carceris horrendo ergajlulo plus torquerimereoryplus pro me miferl" 
corditerpertttlifiL Lu£babaturf i :equenter c u m dsemoníbus, m u l -
t i s q u e í l l o r u m moleftijs vexabacur; capícegium, vefl:es,ac l é d u -
liftragulaarripientes maligni fpir icus,eame ü r a t u e n c i e n t e s í t j 
cerram^horrida m e t h a m o r f o r í i ) n u n c rabidicanis, nunc a t r i felis 
fpecíe j n g u l í s dilaniandam niinabaricur,q.uíbi3S i l l a imper terr io i 
ydde{aiéb2LZ)crueKta beJliastormenta ttta non timeo^nctmfineUei yo*-
ht ntate , quid effice re yale&fine ca u fa crutiaris prafefuendo : nec í í l i 
áefuere decia¿tionessae obloqutiones dicenres adverfus cam om-
ne rnaium, a t i l l a erst gaudens quod digna habita eíTet pro nomi* 
ne fui Sponíí contumelias pa t í .Cae le f t íbus i r rad ia ta fu lgor íbus v i , 
f a e í l j f c infu lgent í col locatam throno afpexit. C o r d í s arcana 
detexuir,ac futura alia pracdíx i t , epiltolajqucndam longe agente 
a p ropo í i codece r ru i t .Fu i t l n M a c T Í m o n í o , a c t o t o reguíar is v i t ^ 
curfu , penitcnti¿e excmplar , v í t a^ innocenna fpeculum: emi í íb 
fyírícuin manus-fui Sponfi,accidic c t í am m i r u m i facies quxfub 
obfcura erat^ianusjgenua.ac to tum Corpus,qux ví dolorum coi i 
tfada srant, Cubito flexíbília,ac t r a a a b i í i a funt f a d a , vt adftan-
í: iümadrair | ! t ioacmaxIajs.eí iccíac veftiura parciculas idecerpen-
E} tes. 
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tesjac pcdibu s ofcula íníígentcs pro magno mnuéiíé p lur lml Tunt 
j cc rca r i . 
In O p p M o d e ValdcfucntespropcBejar jobi j t cum finguUfi 
v i r ru t i s oppimonc M a r í a de Santa R o í a , n r i . Ordinis Terr iar i i 
p rofe í í a .Quinquen is perpetuo virgini tat is voto fe obftrinxic 5 ac 
a b í l i n c n t i a á c a r m b a s i t o t í u s vit^ecurrieuUimabfquelcthaliscul 
píe labe t r an feg i t íobed ien t i a C o n f e l í o r i , ac temporalium con-
temptu mirabilÁSjieiuninm perpetuo i i l icommenfale fuit, oleri« 
busj^i herbis contenta,&:cum m m í s íít i aflidaretur, per f c x , & 
cxStodies folita i potu abftinere:orationi,&: meditationificaddi-
¿ la , vt manuíí operationi intenta tota inconternplatione dlet:le 
£ tu lus i l ) i nulIus,&:quandoilli opportumras obuenefat in C c n -
t ien tuMonia l ium , aut aliofcicello to tamin decantandis díuinis 
!aiidibus,ac meditarionibusnodemduccbat infomnem, cilicio, 
catenisjaculcata cruce,ac cíifciplinis cerpufeulum domabat,ac 
t ándem poenitentijsaflidajCreatori anima reddiditannovigcfsj-
m o odauojcorpus pulcherrima fpecie relinquens. 
I n C o n u e n t u S a n t o Cathcrinse Senenfis Ciuicat isTaurení is 
S ó r o r El i fabeth de Torres ,Laica, 
I n C o n u e n t u M a t r i s Dc iTo lc tan i jSoro r Eugenia Nanarro. 
M.Sóro r A n a del Caft i l lo s o£bogenaria,pc r quindecim annos om 
n igre íFu pr iua ta í ingu la r i to l l e ran t ia jdc lu res perpeí la . 
I n C o n u e n t u Probationis V a l h í - O I e t a n i j M . Só ro rCa thc -
r inade Aguila^Suppriori lTa. 
InConuentuSanf t iSpi r i tusRegal i sTaurcnns jM.Soror S i l -
veftrade Catubray.SororEl i fabet / iMart in .SororManaRomanj 
La ica . 
In C o n u é n t u $an£H loann í sde Quixana, M . Scror María de 
S.Luis , í e x a g e n a n a . S o r o r Catherina de Vil lamar. M . Sóror Ana 
de Santo Thomasjfeptuagenaria. 
í n Couen tu Sandi D o n u n i c i R e g a l i s T o k r a n i j M . S ó r o r Aĝ  
nes O r d o n e z . M . S ó r o r Ana Vázquez , fexagenana.M.SororLeo-
nor de GiJZiT»an,feptuagenanaM. Sóror loanna Gisber t .M.Sor . 
M a r í a de Herrera , feptuagenaria.M.Sor. Paulade Efcobar,Sexa 
g e n a r i a . M . S ó r o r Anade Caí l í lb lanco , odogena r í a . Sóror M a n a 
dcCirneros .SororFlorcncianade Soto.SororFranGÍÍcaBaptíf ta 
Laica .Soror loanna de Santo Domingo,Laica .Soror I ldephonía 
BlancojLaica. 
i n C o n u é n t u Smñx knx deVcluisJM.Soror Mar ia del S0. 
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h'tu Sanco, fepíuagénáría. Sotor Fráncifca de S. Taclntho. Sotor 
Catherinade S.Aguftln 9 oa:ogenaría,LaÍGa3a¿:quscdam Nou i t i a . 
I n C o n u e n t u P o r r x C o e l i V a l l i f - O l e t i . M . Sóror Mariana de 
E í coba r . 
In Conucntu S a n t o Catherinas LcgioocníISíM.Sóror Mana 
Auguftina de Loren9ana.Soror A n a de Collantes . 
In ConuencuSanto Cruc i sMagda lcn íc de AideanueuajF.Pc-
t r u s X i m c n e z , Vicanus Conuencus.Fr.Ioannes de Caftañeda. S. 
M .Soror Mar ía de S. A n t o n i o , oó logenar ia .Soror M a r í a de San-
ta Ana . 
In Conucn tu Sandse Marise de la N o n a deLugOjM.Sóror A n 
toma de Loí Iada , fcp tuagenar ia .Sóror Maf ia OíTorio.Soror El i fa 
beth de Neyra . 
In Conuencu S.Michael is deTrux i l lOjM.Sóror Ana Baptif-
ta .M .Soror C a t h e r i n a d e S . A n t o n i o . S o r o r M a r í a de lesvs-,fec-
me annos vigint i cecatls nata,tanto mortificationibus abunde age 
batur,vt f o loConfe f í a r i j impe r io , 65 obedicntia temperabatut, 
a í s idua inora t ionc5humi l l ima ,&:Confe í ra r ioa te f l : an tc , numqua 
lethal i obnoxia c r imine .M .Soror Anade Ja Na t iu idad , odfeoge-
mdajCum opinione virtutis,6¿: r egu la r í s obreruantisc. 
In Conuentu Sandi l a c o b i Z a m o r c n í i s , M. S ó r o r M a r i a dfi 
Valencia . 
In Conucntu S a n d i B c n e d i d í de O r ellaná s S ó r o r Gregor ia 
de Santo Domingo . 
I n C o n u c n t u S . B I a í i j d c L c r m a j M . S ó r o r l o a n n a d e S . G e r o « 
mimo^ocirogenaria. > 
In Conucntu S a n t o Marise de Valdeflorcs de V i b e r o , S ó r o r 
M a r i i M e f s i a . 
In Conucntu Vifitationis de lasFa jardas de Medina del Gam 
po ,M .Soror Catherinade Paz.Soror M a r í a de Riuera . M . S ó r o r 
AnadeBe lmon te , feptuagenaria, í ingularispacienii£e m in f i rmi -
tatibus , in C h o r o femper afsidua, 
In Conucn tu Sandi I ldephon í i de SantiIIana,Sor.Ioanna M a . 
ría de Santo D o m i n g o ^ pr imordio ratio ñ s exemplum vir tut is 
v c r a S a n d i D o m i n i c i P a t r í s f í l i a j i n fuarum legum obferuantia, 
fingularís obedient ia , í ta Vt ñ e q u e m í n i m a fine l icentiaexsquere/ 
tur .Mulcisvcxatadolor ibus in v lc imaínf i rmi ta tesv t de l á t e t e i n 
iatus v e r t e r £ t u r , a b a b f e n t i Pr ior i íTal icent iam demandari petijcj 
^e,iueanceobccnumi4 exe^uta.Ianatuserac iiablcus obedien-
Ik 
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di hilaris vultu feití hochonorár i Alcete folíra.Panpérrima fpiri 
cujpaupcrrimaveftisniinciaípiiicusjvarijspasnicencijsexc^qui, 
fitis inftrumenciscaufatis fraíba-.Leaiisljgna, Se tabulíe, lapides 
ceruical,abftincntía rara,neque in vltima infinnitate caniem guí 
raiik5ncque extra horamprandij eibum aut potum ^nquam de, 
guftans:tnn¡calanca morcem aípexit ,61: diem vltiimini claufit 
iEtatisamiotrigcfsimoc|uinto3pluresadmiratione dignas, poft vi. 
tse curfumvircutesrclinqiiens.Sóror Petronila de Santa Rofa,ob 
feruatrix Legum,in otatione afsidua jobedientia ad Superiores 
fumma,vidu}5¿ íuppeledi l i Communiratis contenta ,expcnfa$ 
propias ex redditibusconfignaras ante profcfsionem ,Commu-
nítatidonauití infequela Communitatis aísid(iasieiuniafrequen, 
tiajad orationemad hibebat ,&:v l traáConft i tut ione aCsignata 
pluriesieiunabat, difciplinas libenter fubibat, alia multa fponta-
nec perpeíla, infírmitatibus l iceígrauata^ tándem linea túnica 
induta, in morte refoluitur. 
InConuentu S a n d i D o m i n i c i d e e l R o í T a r i o d e T u d e l a , M . 
Sor. María del Nacimiento, odogenaria, fpecialis virtutis, & 
fcbf cruantiae Lcgomjhumillima patientirsima, fine gemitu in in-
l írmitat ibns jtriginta annorum fpatios ñeque ob hocafequela 
Communitatisdeuians,prafucnta afsidua meditatione mortis,6¿: 
p á b u l o cceleftis Euchariftiac. rcfe£Va , ac omni fpintuali fupe-
He£l i l imunita ,quieui t in pacc.M.Sor.RaphaeladeSanlofeph, 
feptuagenaria. 
In Conuentu Sandi Sebaíliani de el Antiguo s Sor. Agnes de 
SanAguftin &Berroi2.Sor.AuguftinadeS.Iofeph &: Olaechea. 
InoppidodcS.SebaftianFrancifcade Aramburu, Tertiaria 
profefla. ' 
In Conuentu Incamationís de Cangas,M.SororGregoriade 
Valdes, feptuagenaria,in tototempore Religionis lañéis íempcf 
vfa3niíi biduoantcobitum exordinationemedicijobedientia có 
genteja media corporis parte caput verfusvlcenbus plenajnum-
quam tamen eiulatumemittcrc vifla eft, obedientia promptiísi-
nia,afsiduain oratione3vereobfcruatríxLegum35¿S.P.N.Doinr 
mei alumnardiucs vita puraspaupcrin peculioobijt in Dommo. 
In O p p i d o d e M o l b c l t r a n , S ó r o r lo íepha L ó p e z , Tertiaria 
proíeí ia. 
% In Oppldo Santo CrucIs propeMolbeIcran,Soror Feliciana 
Sob$rano,Terciaria profefla. j 
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In Ciu i ta tc Pampiloninfi D o m i n á Mar ía de E r r a z o , Terc ia -
ria profefla. D o m i n a Franci íca G a í l c l l u t e r c i a r i a profcffa ¡ vtra-
que O r d i n i s b e n e f a í t r i x , v t r a q u e i n c o m m u n i a c c e p t a í i o n e p u n 
cateanuraeperfruens^vcramque cíiaricas amplexaca, vcramcjuc 
Jbumilicas ornauic,vcramque pi¿tas credic cmpyreum in perpe-
t uas concincre xtc rnicates. 
His tamerí ómnibusprotejlamur nuílam altam 
adhtbendam effe fidemX^certtiuainem^nípmam qtt& 
hetmán a h/ftaria trthui folet:(S omnla (jvt par 
crofanófá Romana Ecclepx mdiúo fubljcímws, 
SVFFR*AGI*A PRO VIVIS* • 
ProSS.Papa N . T n n o c c n t i o X I . & : fcElicilíatu torios Eéllefíac. 
F Í O CathoI icor& In iudi fs im o Rege no í l ro Ca rolo 1I.6¿ R e-
^ i m n o f t r a M a r i a L u d o i i i c a , & Regina M a r i a n a . Q S . V . M . 
P r o Ei f í í t ten t i f s i tuaD. D . Ludou-ico Porcoca-rrero, S. R . E . 
^ a T d h M H r A r G h i e p i f c o p o T o l e t a n O j Q . S . V . M . 
P r o E x c e l l entifsinHS D i i € í bus de Le rrnaaiofirse ProolncisePa 
;troi)ísj>&fingtiíaribus benefaéloribuSyQ^S.V.M. 
• Pro-EXGC J-k-iitifs'imis-Cofnitibüs d'eBctiáüentejSff tota familia 
BenaueDtana ,Q,S.V.M. ' 
'1 Pro-Excélíét t t ifsi tBi&MarchiooibBS de AÜorga ,prop te r fpc» 
iclalem ben-e-Kol;cntiam ad-Ordincm noíVrun^Q.S . V- M . . ' i 
P r o íl!íiftrifsimo?&s ReuerendifsiHiG D . D . F r . l lioma de R o -
c a b e r r í , Arehiepifcopo Vakn t ino5quonda ín noftri Ordinis M á * 
giftro General J ^ Q J S . V . M . 
P r o l l luftr i ís irnoySrRR . D . D . . D o m i n i c o £ÍcG»7.mán9 A r c h i y -
^Ifeopo Euoren^jcx Grdineno-ílroaí]nFnpro?C^.S V M . 
Pro I I l u f t n f s i m o , a c R R . D . D . F r . I I d e p h o n í o d ' c S a n r o Tho^. 
tnaSjEpircopo-Malacitano^x Ó r d i n e noftro arsúpco,Q.S,V;Nl . 
Pro-I l lof t r i fe i raoí82-RR.D.-D. Fr. T h o m a C a r b o n t í l , Epif« 
«opo-SigeminGHí^ex Ordine noftro aflump-co.Qr'S'. Y \^í ; f i - j> o a p i 
P r o IiJuíkifsimo5ac RrR .jD . .D.Fr-Cícmence Akiar-eZjEpifcó 
Guadicenfi, ex Ord ine noftro aíTumpt o3Q S. Y »NL 
i P r o 
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P i ' o R P v . P . N . C c n é r a l í ^ S . V . M . 
Pro K K . P . M Fr .Caro lode B a y o i u , C a r o l i I I . áSacrlsCon. 
Í c f s ion ibus ,Q ,S .V .M. , , ^ , , , 
pro R R . P . M . F r . F r a n c i l c o d s R c l u z ^ u o n d a m a Sacris Con 
fefsionibus C a r o l i I I . nunc Suprxmi S^natus Sandac In^uiftcionis 
á c o n n i i ) s , Q _ S . V . M . 
P ro nobiiifsimo oppido Bena-ientanojvbi benigna hbcrali-
xace hsecnoth-aCongrcgatio recepta c í h ^ : proquiburcum^uebe 
fa6co i ibushuiusno íc ra :Prou inc ix ,QwS.V.M. 
SVFFR^ÍGl^t PJIO MORTVIS. 
P i ' o B e a t i r s i m o P a p a n o f t r o C l r m e n c e X . Q . S . V . M . 
P r o C a t h o b c o Rege n o í h o P l u l i p p o í I I I . O r d i n í s n o í l d be-
licfactore, &: Vxojre eius Kegina nofhra El i í abe th de Borbon, 62 
pro cíete ris Hifpanise PvCgibus Cat ho l ic i s , Q^.S. V . M . 
Pro Seremís imo D.D.Ioanne lofcph de AüÜ:ria3Q^S. V . M . 
Pro[ ixei lent i rs imoJ&: Emínentiísimo Cardenali Duce 
Xermas. N . Pcouincix Speciali Pa t rono ,&: cociusrioffcd Otdinis 
.vniberfaU benefadore, Q J . V . M . 
P r o R R . P . M - F r . P e d r o Á l u a r e z d e M o n t e n e g r o , C a r o l i l í . 
quondam á Sacris Confei"sionibus5&:ab eius ccnfil io in Suprema 
Sanase í n q ü i í i r i o m s T r i b u n a l i . Q ^ S . V . M . 
P ro R R . P A l . F r . P e t r o M o n t e s ^ C a r o I i l I . q u o n d a m á Sacrij 
C o n f e í s i o m b u s , & i n Supríenic Sandje Inquiíicionis Tribunal! á 
Coníllij?}Q_S.V.iv'í. ; 
Pro Fratribus3& Sororjbus;c]Ui á p r ^ c e d e n t i . Capiculo obíe 
r i i n t , & pro ómnibus benefadoribus n o f t r i s . Q . S . V . M . b 
. E t ordinamusjcjuod in ómnibus Conuentibus,tamFratrum, 
-qoam M c n i a j i u m poft notificanoncm h a r u r a n o í l r a r u m Ordina 
t i o o u m díc cpportunocelcbretur. N4iíla.de Réquiem cum Vigi^ 
i i a , & R e í p o n í c r i o in fiñeMinsCj^; af i í lent ia tot ius Comraunita-
tis . Csete r i au tem Ftatres, c¿ Monialcs Pvoianum B.Yirginís i v f 
X)Mcíum D e í : u n d e r u m . 
, Concedi t R . A . P . N . Prou inc ia l i s ,ómnibus FratribuS,S¿Son 
jribus}quod expofitü ahás Cofe í lore , femel tantum eligere valeac 
a q p o d e pr?tericis ca í ibus3&cé íur i s ,quosvfqueadpra t renf ium^ 
,iitiaiTs ir]currerunt3abíoluA queant, íicuc pot eranc í ibjpía R«A.i * 
N.Prouincúl4, 1 
Séncéntlas laJIeum ápprobámus i «¿ áfighamüs Capltulum 
futurum cclcbrandum m Conucntu San£ti lldcphonfi R e g á i s 
Taurcuí i s Domin ica Deus fui evrdntilms, die nona Mal j , Anni 
D o m i n i míllefsimi ícxccnte fs inn oífcuagcfsimi tertij . 
O í n n e m noftram aurhontaccm diffinitiuam re Ce rúa mus vf-
que ad feriam terciam inc lu í íuc .E t his A d i s í c n p t i s , ve l impref-
í i s n u n u K , A.P .N.Prou inc iaHs fubrcriptis5&: í ig i l lomuni t i s o m 
m m o d a m f í d e m adhiberi vo lumus . Datis m noftro Conuentu Sá 
0:1 Doni in ic í Benauencaní. D i e t n g e f s í m a Apr i i i s , A n n i D o m i n i 
irrillefsimi fcxeencersimio^uagefsinu p r iml . 
Fr, Jldephonj'us de U Vega Magijier9&* Coiiegij SancliGrcgorij Vallif 
OletdniRegensy primas Diffimtor. 
*FV. Se&aflianus Martine^-Magi/ier, Cairficator SmÚtOfpctj Inquifi-
tioms, & Prior Sincfi Rofarij Matritenfts^ecunius Diffimtor, ^ 
Fr, tudomms de Villa^tn Magifier} & quondam Prouincialis, Caii~ 
ficuror Sctnfii nfficij, & Prior\Sdnft* Mari* Regalis de Atocha* 
tern'ti s Dijfinitov, 
Fr Mdth*ns Cetro de Montenegro* PyxfvntatHSyPrtor BerMUentanus} 
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